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51 Johdanto
Kelan vammaisille maksamia korvauksia ovat alle 16-vuotiaan vammaistu-
ki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki. Lisäksi 
Kela järjestää tulkkauspalveluja vammaisille henkilöille.
Kelan vammaisetuustilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamis-
ta vammaistuista sekä vammaisten tulkkauspalveluista. Julkaisu tarjoaa 
tilastoja näiden etuuksien saajista, myöntöratkaisuista sekä maksetuista 
euromääristä.
Kelan vammaisetuustilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu tilasto-
vuodesta 1996 lähtien. Vuosien 1989–1995 vammaisetuuksien tiedot sisäl-
tyivät julkaisusarjaan Kansaneläkelaitoksen eläke- ja vammaisetuustilastot 
ja vuosien 1977–1988 tiedot julkaisusarjoihin Kansaneläkelaitoksen ikä- ja 
ammattitilastot, Kansaneläkelaitoksen sairaustilastot ja Kansaneläkelaitok-
sen aluetilastot. Julkaisut ovat saatavilla Helda-arkistossa.
Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viral-
liselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Julkaisua koskevan tilaston (Tilasto 
Kelan vammaisetuuksista) kuvaus, laatuseloste, kuvaus tilastoon liittyvistä 
etuuksista sekä tilastossa käytettyjen käsitteiden kuvaus löytyvät tilaston 
kotisivulta.
Vuositilastoon sisältyvistä kuvioista on saatavilla pitkät aikasarjat, ks. 
Kelan tilastot kuvina.
Vammaisetuustilastoja julkaistaan myös Kelan tilastollisessa vuosikir-
jassa ja Kelan tilastotietokannassa Kelastossa.
62 Katsaus Kelan vammaisetuuksiin
2.1 Etuuksien laajuus
Vammaistukien saajia oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 267 400, 4,8 % 
koko väestöstä. Vammaistukia saavien määrän pitkään jatkunut kasvu tait-
tui vuonna 2015. Kehityksessä on eroja etuuslajien välillä. (Kuviot 1 ja 2.)
Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajia oli vuoden 2018 lopussa 36 200. 
Saajamäärä on kasvanut vuodesta 2010 vajaa 10 %. (Kuviot 1 ja 2.)
16 vuotta täyttäneen vammaistukea sai 13 700 henkilöä vuonna 2018. 
Saajien määrä on lisääntynyt vuodesta 2010 noin 30 % (kuvio 1). Kesäkuus-
sa 2015 tuli voimaan lakimuutos, jonka seurauksena oikeus perusvammais-
tukeen ei enää edellytä erityiskustannuksia.
Eläkettä saavan hoitotukea sai vuoden 2018 lopussa 217 500 henkilöä. 
Saajien määrä ja osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä lisääntyivät vuo-
teen 2015 asti. Vuosien 2015 ja 2018 välillä saajamäärä väheni 7 %. (Kuvi-
ot 1 ja 2.) Eläkettä saavan hoitotuen osan, veteraanilisän, saajia oli vuoden 
2018 lopussa 2 200.
Vammaistukia saavien osuus väestöstä vaihtelee jonkin verran alueelli-
sen väestörakenteen mukaan. Eläkettä saavan hoitotukea saavien osuus 16 
vuotta täyttäneestä väestöstä oli pienin Uudenmaan ja Ahvenanmaan (2,9 
ja 3,3 %) maakunnissa. Suurin hoitotukea saavien väestöosuus (7,8 %) oli 
Kainuussa. (Kuvio 3.)
Alle 16-vuotiaan vammaistukea saavien osuus maakunnan alle 16-vuo-
tiaasta väestöstä oli pienin Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla, noin 3 %, 
ja suurin Kainuussa (5,2 %). 16 vuotta täyttäneen vammaistukea saavien 
osuus 16–64-vuotiaasta väestöstä vaihteli 0,3 %:n ja 0,7 %:n välillä.
Vammaisten tulkkauspalveluihin oikeutettuja oli 6 100 henkilöä vuoden 
2018 lopussa (kuvio 14). Tulkkauspalveluihin oikeutettujen määrä on li-
sääntynyt 25 % verrattuna vuoteen 2011. 
Kuvio 1 Vammaistuen saajat 2005–2018
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82.2 Maksetut vammaistuet
Kela maksoi vammaistukia vuonna 2018 yhteensä 557,4 miljoonaa euroa. 
Kymmenessä vuodessa vammaistukimenot ovat reaalisesti kasvaneet 24 %.
Alle 16-vuotiaan vammaistukea maksettiin kaikkiaan 77,3 miljoonaa 
euroa. Se oli 14 % kaikista vammaistukimenoista. 16 vuotta täyttäneen 
vammaistuen menot olivat 36,6 miljoonaa euroa, 7 %. Eläkettä saavan hoi-
totukea maksettiin 443,5 miljoonaa euroa, lähes 80 % kaikista vammaistu-
kimenoista. 
Vammaistukimenot lisääntyivät edellisvuodesta 2,6 miljoonaa euroa, 
0,5 %. Eniten kasvoivat eläkettä saavan hoitotuen menot. (Kuvio 4.) 
Kuvio 4 Maksetut vammaistuet 2005–2018
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2.3 Vammaisetuuksia saaneiden kuvailua
Alle 16-vuotiaan vammaistuki
Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajista yli puolelle maksettiin pienimmän 
suuruista tukea eli perustukea. Korotettua tukea sai 38 % ja ylintä tukea 
5 %. (Kuvio 5.)
Suurin tukea saavien ikäluokka oli 7-vuotiaat, heitä oli 8 %. Vajaa kol-
masosa saajista oli alle kouluikäisiä. Poikien osuus oli 64 %. (Kuvio 6.)
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat alle 16-vuotiaan vam-
maistuen selvästi yleisin sairausperuste. 58 % sai tukea mielenterveyden 
häiriöiden perusteella, kun osuus vuonna 2008 oli 39 %. Sen sijaan hengi-
tyselinten sairauksien osuus on uusiutuneiden hoitokäytäntöjen ansiosta 
vähentynyt. Valtaosa näistä koskee astmaa, jonka osuus on edelleen vä-
hentynyt. Sen perusteella alle 16-vuotiaan vammaistukea sai vuoden 2018 
lopussa 3 % saajista, kun vuonna 2008 osuus oli 12 %. Saajista noin kah-
della kolmasosalla tuki oli määräaikainen (kuvio 13).
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Vuonna 2018 myönnettiin yhteensä 8 900 uutta alle 16-vuotiaan vam-
maistukea. Noin 66 % myönnetyistä vammaistuista alkoi mielenterveyden 
ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. (Kuvio 7.) 
16 vuotta täyttäneen vammaistuki
16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajista 46 % sai perustukea, 34 % 
korotettua ja vajaa viidesosa ylintä tukea sekä 3 % suojana maksettavaa 
vammaistukea (kuvio 8).
Tukea saavista 16–19-vuotiaat oli suurin yksittäinen ikäryhmä (26 %). 
Muut alle 40-vuotiaiden ikäryhmät olivat määriltään selvästi pienemmät. 
Noin kolmasosa saajista kuului ikäryhmään 45–59-vuotiaat. Miehiä oli hie-
man alle puolet (47 %). (Kuvio 6.)
Yleisimmät sairausperusteet 16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajilla 
olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (34 %) ja hermoston sai-
raudet (12 %). Muita suuria sairausryhmiä olivat korvan ja kartiolisäkkeen 
sairaudet (11 %) ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (8 %). Muutamalla 
prosentilla tukea saavista ei ole sairaustietoa invalidirahalta suojatuiksi 
vammaistuiksi muutettujen tapausten puuttuvien sairausdiagnoositietojen 
vuoksi. Tukea maksettiin määräaikaisena vajaalle puolelle saajista (ku-
vio 13). 
Vuoden 2018 aikana myönnettiin 3 700 uutta 16 vuotta täyttäneen 
vammaistukea. Sairausperusteina myönnetyissä tuissa olivat useimmiten 
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (53 %), kasvaimet (10 %) sekä 
hermoston sairaudet (10 %). (Kuvio 9.)
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Eläkettä saavan hoitotuki
Perushoitotukea maksettiin 87 100 (40 %) hoitotuen saajalle. Korotettua 
hoitotukea sai 39 % ja ylintä tukea 21 %. Vain 216 henkilölle maksettiin 
enää hoitotukea suojana apu- tai hoitolisän perusteella. (Kuvio 10.)
Tuen saajista 76 % oli 65 vuotta täyttäneitä. Suurin yksittäinen ikäryhmä 
olivat 85–89-vuotiaat (17 %). Sata vuotta täyttäneitä oli 766. (Kuvio 11.)
Kymmenen vuoden takaisesta on 16–64-vuotiaiden saajien määrä vä-
hentynyt 12 %. 65 vuotta täyttäneiden määrä on lisääntynyt 20 %. Eliniän 
piteneminen lisää ikääntyneiden hoitotuen tarvetta. Saajista 60 % oli nai-
sia. (Kuvio 11.)
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Vuonna 2018 eläkettä saavan hoitotuen saajien yleisimmät sairausryh-
mät olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (31 %)ja hermoston 
sairaudet (24 %). Verenkiertoelinten sairauksien perusteella hoitotukea sai 
16 % kaikista saajista. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksi-
en osuus oli 10 %.
Valtaosa eläkettä saavan hoitotuista, 96 %, maksettiin pysyvinä tukina 
ja vain 4 % määräaikaisina (kuvio 13).
Vuoden 2018 aikana myönnettiin 23 800 uutta hoitotukea. Myönnetty-
jen hoitotukien suurimmaksi sairausryhmäksi on noussut mielenterveyden 
ja käyttäytymisen häiriöt, joiden osuus oli noin kolmannes. Hermoston sai-
rauksien perusteella hoitotukia myönnettiin viidennes. (Kuvio 12.)
Veteraanilisän saajista 51 % kuului ikäluokkaan 90–94-vuotiaat. Naisia 
saajista oli 60 %.
Vammaisten tulkkauspalvelut
Vammaisten tulkkauspalveluihin oikeutetuista kaksi kolmasosaa oli kuu-
lovammaisia, kolmasosa puhevammaisia ja 6 % kuulonäkövammaisia (ku-
vio 14). Tulkkauspalveluihin oikeutetuista neljäsosa oli 50–64-vuotiaita ja 
puolet oli naisia. 
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Kuvio 13 Vammaistukien saajat ja määräaikaisten osuus 31.12.2018
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1 Inledning
De förmåner som FPA betalar till personer med funktionsnedsättning är 
handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer 
över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare. Därtill ordnar FPA tolktjänst 
för personer med funktionsnedsättning. 
Publikationen FPA-statistik, förmåner för personer med funktionsned-
sättning innehåller centrala uppgifter om de handikappförmåner som beta-
las ut av FPA samt om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. 
Här finns statistik över mottagare av förmånerna samt över positiva avgö-
randen och utbetalda belopp.
FPA-statistik, förmåner för personer med funktionsnedsättning utkom-
mer årligen. Den har publicerats allt sedan statistikåret 1996. Fram till 2018 
hade den namnet FPA-statistik, handikappförmåner. Uppgifterna om för-
månerna för åren 1989–1995 ingick i publikationsserien Folkpensionsan-
staltens pensions- och handikappförmånsstatistik och uppgifterna för åren 
1977–1988 i publikationsserierna Folkpensionsanstaltens ålders- och yr-
kesstatistik, Sjukdomsstatistik och Regional statistik. Publikationerna finns i 
publikationsarkivet Helda.
Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyl-
ler därmed de kvalitetskriterier som gäller för den officiella statistiken. En 
beskrivning och en kvalitetsbeskrivning som gäller statistiken i publikatio-
nen (Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning) 
samt en beskrivning av de förmåner som ingår i statistiken och av de be-
grepp som används i den finns på webbsidorna för statistiken i fråga.
Det finns långa tidsserier av de figurer som ingår i årsstatistiken, se FPA-
statistik i bilder. 
Statistik över förmånerna för personer med funktionsnedsättning publi-
ceras också i FPA:s statistiska årsbok och i FPA:s statistikdatabas Kelasto.
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2 En översikt över FPA:s förmåner för personer 
med funktionsnedsättning
2.1 Förmånernas omfattning
I slutet av 2018 var antalet mottagare av handikappförmåner (ekonomiska 
bidrag) sammanlagt 267 400, dvs. 4,8 % av hela befolkningen. Den långvari-
ga ökningen av antalet mottagare av handikappförmåner stannade av 2015. 
Det finns skillnader i utvecklingen mellan förmånsslagen. (Figur 1 och 2.)
Antalet mottagare av handikappbidrag för personer under 16 år var 
36 200 i slutet av 2018. Antalet har ökat med knappt 10 % sedan 2010. 
(Figur 1 och 2.)
År 2018 hade 13 700 personer handikappbidrag för personer över 16 år. 
Antalet har ökat med cirka 30 % sedan år 2010 (figur 1). I juni 2015 trädde 
en lagändring i kraft, enligt vilken rätten till handikappbidrag med grundbe-
lopp inte längre förutsätter särskilda kostnader.
I slutet av 2018 fick 217 500 personer vårdbidrag för pensionstagare. 
Antalet mottagare och deras andel av den befolkning som fyllt 16 år har 
ökat fram till 2015. Mellan 2015 och 2018 minskade antalet mottagare med 
7 %. (Figur 1 och 2.) Vid utgången av 2018 fick 2 200 personer veterantil-
lägg, som är en del av vårdbidraget för pensionstagare.
Hur stor andel av befolkningen som är mottagare av handikappbidrag 
eller vårdbidrag varierar en aning enligt den regionala befolkningsstruktu-
ren. Andelen mottagare av vårdbidrag för pensionstagare av den befolkning 
som fyllt 16 år var minst i landskapen Nyland och Åland (2,9 respektive 
3,3 %). Den största andelen mottagare av vårdbidrag av befolkningen 
(7,8 %) fanns i Kajanaland. (Figur 3.)
Andelen mottagare av handikappbidrag för personer under 16 år av 
landskapets befolkning under 16 år var minst i Österbotten och på Åland, 
cirka 3 %, och störst i Kajanaland (5,2 %). Andelen mottagare av handi-
kappbidrag för personer över 16 år av befolkningen i åldern 16–64 år varie-
rade mellan 0,3 % och 0,7 %.
Vid slutet av år 2018 hade 6 100 personer rätt till tolktjänst för personer 
med funktionsnedsättning (figur 14). Antalet personer med rätt till tolktjänst 
har ökat med 25 % jämfört med år 2011. 
Figur 1 Mottagare av handikappförmåner 2005–2018
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Figur 2 Befolkningsandelar för mottagare av handikappförmåner
 2005–2018
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Figur 3 Mottagare av handikappförmåner i befolkningsandelar
 landskapsvis 31.12.2018
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2.2 Utbetalda handikappförmåner
År 2018 betalade FPA ut sammanlagt 557,4 miljoner euro i handikappför-
måner. På tio år har utgifterna för handikappförmånerna ökat reellt med 
24 %.
I handikappbidrag för personer under 16 år betalades sammanlagt 77,3 
miljoner euro. Det var 14 % av de sammanlagda utgifterna för handikapp-
förmåner. Utgifterna för handikappbidrag för personer över 16 år var 36,6 
miljoner euro, 7 %. I vårdbidrag för pensionstagare utbetalades 443,5 miljo-
ner euro, vilket var nästan 80 % av alla utgifter för handikappförmåner. 
Jämfört med året innan ökade utgifterna för handikappförmåner med 2,6 
miljoner euro, 0,5 %. Mest ökade utgifterna för vårdbidrag för pensionsta-
gare. (Figur 4.) 
Figur 4 Utbetalda handikappförmåner 2005–2018
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2.3 Mottagare av förmåner för personer med 
funktionsnedsättning
Handikappbidrag för personer under 16 år
Hälften av mottagarna av handikappbidrag för personer under 16 år hade 
det minsta bidraget, dvs. grundbidraget. Höjt bidrag betalades till 38 % av 
mottagarna och det högsta bidraget till 5 %. (Figur 5.)
Den största åldersgruppen bland dem som fick bidrag var 7-åringarna, 
de uppgick till 8 %. En knapp tredjedel av mottagarna var barn under skol-
åldern. Andelen pojkar var 64 %. (Figur 6.)
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar är den klart 
vanligaste sjukdomsgruppen i fråga om grunden för bidraget. Sammanlagt 
58 % fick bidraget på grund av psykiska sjukdomar och syndrom, år 2008 
var andelen 39 %. Andelen för sjukdomar i andningsorganen har däremot 
minskat tack vare reviderad behandlingspraxis. Merparten av sjukdomarna 
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gäller astma, vars andel har fortsatt att minska. I slutet av 2018 hade 3 % 
av bidragstagarna handikappbidrag för personer under 16 år som beviljats 
på grund av astma, medan andelen 2008 var 12 %. Cirka två tredjedelar av 
bidragstagarna hade bidrag för en viss tid (figur 13).
År 2018 beviljades sammanlagt 8 900 nya handikappbidrag för perso-
ner under 16 år. Cirka 66 % av handikappbidragen beviljades på grund av 
psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. (Figur 7.) 
Handikappbidrag för personer över 16 år
Av mottagarna av handikappbidrag för personer över 16 år hade 46 % 
grundbidrag, 37 % höjt bidrag och en femtedel det högsta bidraget, medan 
3 % hade skyddat handikappbidrag (figur 8).
Av bidragstagarna var 16–19-åringarna den största enskilda åldersgrup-
pen (26 %). Övriga åldersgrupper med personer under 40 år var till antalet 
klart mindre. Cirka en tredjedel av mottagarna hörde till åldersgruppen 
45–59 år. Männen stod för litet under hälften (47 %). (Figur 6.)
De vanligaste sjukdomarna bland mottagarna av handikappbidrag för 
personer över 16 år var psykiska sjukdomar och syndrom och beteendestör-
ningar (34 %) och sjukdomar i nervsystemet (12 %). Andra stora sjukdoms-
grupper var sjukdomar i örat och mastoidutskottet (11 %) och sjukdomar 
i rörelseorganen (8 %). För några procent av bidragstagarna finns inga 
sjukdomsuppgifter på grund av bristande uppgifter om sjukdomsdiagnos för 
dem som fick invalidpenningen omvandlad till skyddat handikappbidrag. Till 
knappt hälften av bidragstagarna betalades bidraget för en viss tid (figur 13). 
År 2018 beviljades 3 700 nya handikappbidrag för personer över 16 år. 
De beviljades oftast på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar (53 %), tumörer (10 %) samt sjukdomar i nervsystemet 
(10 %). (Figur 9.)
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Vårdbidrag för pensionstagare
Grundbidrag betalades till 87 100 (40 %) mottagare av vårdbidrag. Höjt vård-
bidrag betalades till 39 % av mottagarna och det högsta bidraget till 21 %. 
Skyddat vårdbidrag betalades endast till 216 personer utifrån hjälp- eller 
vårdtillägg. (Figur 10.)
Av bidragstagarna hade 76 % fyllt 65 år. Den största enskilda åldersgruppen 
var 85–89 år (17 %). Antalet personer som fyllt 100 år var 766. (Figur 11.)
Jämfört med situationen för 10 år sedan har antalet bidragstagare i ål-
dern 16–64 år minskat med 12 %. Antalet personer som fyllt 65 år har ökat 
med 20 %. Ökad livslängd medför ett ökat behov av vårdbidrag för äldre. Av 
mottagarna var 60 % kvinnor. (Figur 11.)
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Bland mottagarna av vårdbidrag för pensionstagare år 2018 var psykis-
ka sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (31 %) och sjukdomar 
i nervsystemet (24 %) de vanligaste sjukdomsgrupperna. Sammanlagt 16 % 
av alla bidragstagare hade vårdbidrag på grund av sjukdomar i cirkulations-
organen. På grund av sjukdomar i rörelseorganen och bindväven hade 10 % 
av bidragstagarna beviljats vårdbidrag.
Den största delen av vårdbidragen för pensionstagare, 96 %, betalades 
som permanenta bidrag, och endast 4 % betalades för viss tid (figur 13).
Under år 2018 beviljades 23 800 nya vårdbidrag. Den största sjukdoms-
gruppen när det gäller beviljade vårdbidrag har blivit psykiska sjukdomar 
och syndrom samt beteendestörningar, vars andel var ungefär en tredjedel. 
En femtedel av vårdbidragen beviljades på grund av sjukdomar i nervsyste-
met. (Figur 12.)
Av mottagarna av veterantillägg fanns 51 % i åldersgruppen 90–94 år. 
60 % var kvinnor.
Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
Av dem som var berättigade till tolktjänst för personer med funktionsned-
sättning hade två tredjedelar en hörselskada, en tredjedel hade en talskada 
och 6 % hade en syn- och hörselskada (figur 14). En fjärdedel var i åldern 
50–64 år och hälften var kvinnor. 
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Figur 13 Mottagare av handikappförmåner och andelen visstidsbeviljade
 handikappförmåner 31.12.2018
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 1. Vammaistukien saajat 1990–2018 kunkin vuoden lopussa
Vuosi Vammaistukien saajat, lkm
Kaikki vammais- 
tukien saajat1
Alle 16-vuotiaan 
vammaistuet
16 vuotta täyttäneen 
vammaistuet
Eläkettä saavan 
hoitotuet
Ruokavalio-
korvaukset
1990 . 33 148 10 217 131 504 .
1991 . 38 291 10 971 134 912 .
1992 . 40 846 11 499 137 670 .
1993 . 41 740 11 533 140 030 .
1994 . 41 643 11 504 141 863 .
1995 . 42 098 11 305 140 754 .
1996 . 44 564 11 368 141 674 .
1997 . 45 991 11 566 144 046 .
1998 . 45 164 11 561 145 516 .
1999 . 46 026 11 693 150 573 .
2000 . 46 805 12 020 153 896 .
2001 . 46 749 12 300 159 920 .
2002 . 41 454 12 476 164 961 12 141
2003 . 39 173 12 468 169 231 18 758
2004 . 39 012 12 453 175 395 20 596
2005 . 37 793 12 167 183 469 22 192
2006  . 37 365 11 903 190 722 23 553
2007 . 35 991 11 481 192 833 24 858
2008 266 814 34 452 11 238 196 828 26 235
2009 268 518 33 243 10 828 198 882 27 591
2010 296 324 33 263 10 443 225 887 28 963
2011 302 780 34 955 10 441 229 693 30 021
2012 303 842 34 525 10 504 229 935 31 283
2013 307 809 34 821 10 599 232 418 32 447
2014 310 128 35 289 10 925 232 928 33 514
2015 314 114 36 833 12 280 233 084 34 520
2016 274 945 35 556 13 073 226 384 0
2017 268 537 34 931 12 997 220 667 0
2018 267 364 36 206 13 693 217 515 0
 
1 Vuoden 2008 alusta alkaen on tilastoitu vammaistuensaajien kokonaismäärä, jossa jokainen henkilö esiintyy 
vain kerran.
 2. Maksetut vammaistuet 1990–2018
Vuosi Kauden aikana maksetut tuet, milj. e
Kaikki vammais- 
tuet
Alle 16-vuotiaan 
vammaistuet
16 vuotta täyttäneen 
vammaistuet
Eläkettä saavan 
hoitotuet
Ruokavalio-
korvaukset
1990 191,6 49,6 23,9 118,1 .
1991 229,1 59,3 26,2 143,6 .
1992 258,2 64,3 27,8 166,1 .
1993 264,0 64,5 27,4 172,1 .
1994 264,2 64,4 26,9 172,9 .
1995 266,4 66,1 26,5 173,8 .
1996 268,9 69,0 26,0 173,9 .
1997 274,2 71,2 26,2 176,8 .
1998 274,4 69,2 26,4 178,8 .
1999 287,4 71,6 27,0 188,9 .
2000 298,4 73,8 28,1 196,6 .
2001 322,3 78,8 29,9 213,6 .
2002 333,4 76,2 31,4 225,0 0,8
2003 343,5 73,7 32,1 232,8 5,0
2004 352,9 74,1 32,1 241,5 5,2
2005 362,1 72,7 31,7 252,2 5,5
2006 377,3 72,8 31,5 267,1 5,9
2007 388,9 72,6 31,6 278,5 6,2
2008 399,2 70,2 31,3 291,1 6,5
2009 418,4 69,9 31,6 310,0 6,9
2010 508,9 69,7 31,1 400,8 7,2
2011 531,5 71,9 31,2 420,9 7,5
2012 555,3 75,2 32,6 439,8 7,8
2013 592,7 78,6 34,3 470,7 9,1
2014 612,9 82,6 36,2 484,7 9,4
2015 619,6 85,0 37,2 487,6 9,7
2016 581,1 81,9 38,0 461,2 0,0
2017 554,9 77,7 36,5 440,7 0,0
2018 557,4 77,3 36,6 443,5 0,0
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 3. Vammaistukien uudet myöntöratkaisut 2004–2018
Vuosi Uudet myöntöratkaisut, lkm
Kaikki 
vammais- 
tuet
Alle 16-vuotiaan 
vammaistuet
16 vuotta  
täyttäneen  
vammaistuet
Eläkettä  
saavan  
hoitotuet 1
Ruokavalio- 
korvaukset
2004 49 109 12 521 3 030 31 501 2 057
2005 49 758 11 246 2 937 33 712 1 863
2006 49 535 11 296 2 856 33 741 1 642
2007 43 907 10 455 2 592 29 242 1 618
2008 44 667 10 180 2 861 29 903 1 723
2009 41 601 9 599 2 594 27 746 1 662
2010 47 751 9 455 2 676 34 068 1 1 552
2011 47 712 10 584 2 924 32 806 1 398
2012 46 189 10 156 3 042 31 359 1 632
2013 48 633 10 143 3 240 33 626 1 624
2014 42 255 8 248 3 283 29 219 1 505
2015 47 315 10 042 4 089 31 779 1 405
2016 37 431 8 471 3 981 24 941 38
2017 34 773 8 396 3 405 22 972 0
2018 36 318 8 892 3 669 23 757 0
 
1 Vammaistukia alettiin maksaa 1.1.2010 lukien myös laitoshoidossa oleville.
 4. Vammaistukien saajat ja määräaikaisten osuus tukea saavista etuuden tason 
mukaan 31.12.2018
Etuuden luonne Etuuden taso
Yhteensä Perustuki Korotettu
tuki
Ylin tuki Suojattu tuki1
Kaikki vammaistuet
Kaikki tukea saavat 267 364 114 192 103 101 49 439 653
Toistaiseksi myönnetty tuki 227 828 88 632 90 749 47 841 651
Määräaikainen tuki 39 537 25 560 12 352 1 598 2
Määräaikaisten osuus, % 14,8 22,4 12,0 3,2 0,3
Alle 16-vuotiaan vammaistuet
Kaikki tukea saavat 36 206 20 745 13 696 1 754 -
Toistaiseksi myönnetty tuki 12 229 4 606 6 522 1 101 -
Määräaikainen tuki 23 977 16 139 7 174 653 -
Määräaikaisten osuus, % 66,2 77,8 52,4 37,2 -
16 vuotta täyttäneen vammaistuet
Kaikki tukea saavat 13 693 6 364 4 596 2 290 437
Toistaiseksi myönnetty tuki 7 172 2 806 2 049 1 882 435
Määräaikainen tuki 6 521 3 558 2 547 408 2
Määräaikaisten osuus, % 47,6 55,9 55,4 17,8 0,5
Eläkettä saavan hoitotuet
Kaikki tukea saavat 217 515 87 083 84 809 45 395 216
Toistaiseksi myönnetty tuki 208 476 81 220 82 178 44 858 216
Määräaikainen tuki 9 039 5 863 2 631 537 -
Määräaikaisten osuus, % 4,2 6,7 3,1 1,2 -
 
1 Tukea maksetaan ns. suojasäännöksen perusteella, eläkettä saavan hoitotukea lainmuutoksen 1.7.1988 
ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea lainmuutoksen 1.1.1989 perusteella.
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 5. Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat 1990–2018 etuuden 
tason mukaan kunkin vuoden lopussa
Vuosi Alle 16-vuotiaan vammaistukea saavat, lkm
Kaikki Perustuki Korotettu 
tuki
Ylin tuki
1990 33 148 14 886 15 851 2 411
1991 38 291 19 081 16 591 2 619
1992 40 846 22 571 15 589 2 686 
1993 41 740 24 549 14 558 2 633
1994 41 643 24 720 14 270 2 653
1995 42 098 25 244 14 208 2 646
1996 44 564 27 128 14 708 2 728
1997 45 991 28 500 14 587 2 904
1998 45 164 28 601 13 686 2 877
1999 46 026 28 877 14 160 2 989
2000 46 805 29 342 14 400 3 063
2001 46 749 28 667 14 966 3 116
2002 41 454 23 553 14 790 3 111
2003 39 173 21 509 14 561 3 103
2004 39 012 20 857 15 070 3 085
2005 37 793 19 746 14 956 3 091
2006 37 365 19 254 14 991 3 120
2007 35 991 18 558 14 442 2 991
2008 34 452 17 849 13 926 2 677
2009 33 243 17 246 13 507 2 490
2010 33 263 17 272 13 622 2 369
2011 34 955 18 275 14 367 2 313
2012 34 525 17 337 14 993 2 195
2013 34 821 16 707 15 870 2 244
2014 35 289 16 256 16 908 2 125
2015 36 833 16 852 17 917 2 063
2016 35 556 18 056 15 595 1 895
2017 34 931 19 034 14 097 1 791
2018 36 206 20 745 13 696 1 754
 6. Maksetut alle 16-vuotiaan vammaistuet 2000–2018 
sukupuolen mukaan
Vuosi Kauden aikana maksetut alle 16-vuotiaan vammaistuet, 1 000 €
Yhteensä Pojat Tytöt
2000 73 766 44 872 28 894
2001 78 793 48 202 30 590
2002 76 207 46 713 29 494
2003 73 696 45 241 28 455
2004 74 130 45 731 28 399
2005 72 666 44 773 27 893
2006 72 802 44 923 27 879
2007 72 588 44 890 27 698
2008 70 248 43 497 26 752
2009 69 907 43 339 26 568
2010 69 716 43 246 26 470
2011 71 921 44 934 26 986
2012 75 199 47 262 27 937
2013 78 591 49 798 28 793
2014 82 559 52 546 30 013
2015 85 027 54 474 30 553
2016 81 856 52 537 29 319
2017 77 671 49 747 27 923
2018 77 307 49 483 27 824
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 7. Alle 16-vuotiaan vammaistuen uudet myöntöratkaisut 2004–2018 
etuuden tason mukaan
Vuosi Uudet myöntöratkaisut, lkm
Kaikki Perustuki Korotettu 
tuki
Ylin tuki Tieto 
puuttuu
2004 12 521 10134 2 016 371
2005 11 246 9 073 1 801 372
2006 11 296 9 065 1 848 383
2007 10 455 8 498 1 598 359
2008 10 180 8 307 1 655 218
2009 9 599 7 827 1 436 336
2010 9 455 7 587 1 451 417
2011 10 584 8 598 1 598 388
2012 10 156 8 178 1 622 356
2013 10 143 7 992 1 730 421
2014 8 248 6 216 1 839 369 1
2015 10 042 7 869 2 962 400 8
2016 8 471 6 908 1 956 360 3
2017 8 396 6 861 1 739 360 0
2018 8 892 7 440 1 649 332 1
 8. Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat 31.12.2018: etuuden taso, sukupuoli ja ikä
Ikä Alle 16-vuotiaan vammaistukea saavat, lkm
Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki
Yht. Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt
Yhteensä 36 206 23 153 13 053 20 745 13 274 7 471 13 696 8 840 4 856 1 754 1 031 723
 0 – 6 9 979 6 473 3 506 6 160 4 019 2 141 3 272 2 162 1 110 542 288 254
 7 – 10 12 068 8 081 3 987 7 190 4 827 2 363 4 383 2 962 1 421 490 289 201
 11 – 16 14 159 8 599 5 560 7 395 4 428 2 967 6 041 3 716 2 325 722 454 268
 0 138 73 65 97 51 46 25 14 11 16 8 8
 1 425 248 177 273 163 110 97 54 43 55 31 24
 2 747 442 305 486 302 184 162 90 72 99 50 49
 3 1 247 773 474 797 496 301 358 230 128 92 47 45
 4 2 111 1 365 746 1 340 855 485 693 468 225 77 41 36
 5 2 493 1 647 846 1 429 949 480 933 627 306 130 70 60
 6 2 818 1 925 893 1 738 1 203 535 1 004 679 325 73 41 32
 7 3 072 2 095 977 1 940 1 322 618 1 001 692 309 128 80 48
 8 3 007 2 063 944 1 815 1 242 573 1 071 747 324 120 73 47
 9 2 985 1 922 1 063 1 733 1 124 609 1 126 732 394 125 65 60
 10 3 004 2 001 1 003 1 702 1 139 563 1 185 791 394 117 71 46
 11 2 926 1 858 1 068 1 652 1 046 606 1 157 749 408 117 63 54
 12 2 832 1 764 1 068 1 555 965 590 1 145 713 432 131 85 46
 13 2 780 1 722 1 058 1 470 883 587 1 164 744 420 146 95 51
 14 2 678 1 574 1 104 1 319 760 559 1 199 707 492 160 107 53
 15 2 736 1 578 1 158 1 297 721 576 1 281 757 524 158 100 58
 16 207 103 104 102 53 49 95 46 49 10 4 6
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 9. Vuonna 2018 maksetut alle 16-vuotiaan vammaistuet: etuuden taso, sukupuoli ja ikä
Ikä Maksetut alle 16-vuotiaan vammaistuet, 1 000 €
Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Tieto puuttuu
Yht. Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt Yht. Pojat Tytöt
Yhteensä 77 307 49 483 27 824 28 811 18 628 10 183 39 083 25 295 13 788 9 413 5 560 3 853 0 0 0
 0 – 6 22 655 14 632 8 024 9 545 6 266 3 279 9 947 6 646 3 301 3 164 1 721 1 443 -1 -2 1
 7 – 10 24 719 16 572 8 147 9 736 6 617 3 119 12 489 8 498 3 990 2 493 1 454 1 039 2 2 -1
 11 – 16 29 932 18 280 11 652 9 529 5 745 3 784 16 647 10 150 6 497 3 757 2 385 1 371 -1 0 0
 0 620 349 271 227 126 101 196 120 76 197 103 94 - - -
 1 1 206 684 522 540 332 208 342 187 154 324 164 160 0 0 0
 2 1 901 1 091 810 905 567 338 491 269 222 505 255 250 - - -
 3 3 019 1 911 1 109 1 361 868 493 1 191 794 397 468 249 219 0 0 -
 4 4 639 2 981 1 658 1 980 1 278 703 2 127 1 402 726 533 303 229 -2 -2 0
 5 5 292 3 546 1 746 2 060 1 407 653 2 638 1 812 826 593 326 267 1 1 0
 6 5 978 4 071 1 907 2 472 1 689 783 2 962 2 062 900 545 321 224 -1 -1 0
 7 6 175 4 269 1 907 2 579 1 821 758 2 975 2 072 903 622 376 246 -1 -1 0
 8 6 199 4 160 2 039 2 491 1 689 802 3 068 2 110 958 639 360 279 1 1 0
 9 6 104 3 995 2 108 2 339 1 549 789 3 137 2 074 1 063 627 371 256 0 1 0
 10 6 242 4 148 2 093 2 328 1 558 770 3 308 2 242 1 066 604 347 257 2 2 0
 11 5 997 3 853 2 144 2 168 1 412 756 3 198 2 068 1 130 630 372 258 0 1 -1
 12 5 995 3 796 2 199 2 061 1 286 775 3 229 2 043 1 186 705 466 238 0 0 -
 13 5 792 3 585 2 207 1 869 1 136 733 3 166 1 961 1 205 756 488 268 0 0 0
 14 5 883 3 434 2 449 1 660 948 712 3 402 1 972 1 430 820 513 306 0 0 -
 15 5 709 3 319 2 391 1 595 876 719 3 343 1 940 1 403 772 503 269 0 0 -
16 556 293 263 176 87 89 309 165 143 73 42 31 -2 -2 -
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 10. Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat 31.12.2018: ikäryhmä, osuus vastaavanikäisestä väestöstä, etuuden taso, sukupuoli ja 
maakunta
Maakunta Ikäryhmä Osuus vastaavanikäisestä väestöstä, % Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki
Kaikki 0–6 7–10 11–15 Kaikki  0–6 7–10 11–15 Lkm Lkm Lkm
Molemmat sukupuolet 
Koko maa 36 206 9 979 12 068 14 159 3,8 2,6 4,8 4,7 20 745 13 696 1 754
Uusimaa 9 832 3 024 3 364 3 444 3,3 2,4 4,3 3,8 5 748 3 606 475
Varsinais-Suomi 3 591 905 1 218 1 468 4,7 2,9 6,0 6,0 2 100 1 329 161
Satakunta 1 384 295 461 628 4,0 2,1 5,1 5,4 743 570 70
Kanta-Häme 1 081 265 341 475 3,8 2,4 4,4 4,8 608 420 53
Pirkanmaa 3 735 971 1 127 1 637 4,3 2,6 4,9 5,9 2 205 1 381 149
Päijät-Häme 1 155 320 342 493 3,7 2,5 4,1 4,6 696 407 52
Kymenlaakso 1 090 268 376 446 4,3 2,7 5,6 5,1 654 398 36
Etelä-Karjala 584 144 211 229 3,1 2,0 4,2 3,6 338 216 30
Etelä-Savo 733 174 246 313 3,7 2,3 4,7 4,5 434 263 36
Pohjois-Savo 1 642 543 497 602 4,2 3,4 4,9 4,7 1 007 554 80
Pohjois-Karjala 1 007 272 392 343 4,1 2,7 6,1 4,3 626 345 36
Keski-Suomi 1 705 466 588 651 3,6 2,4 4,6 4,3 1 035 590 79
Etelä-Pohjanmaa 1 128 261 382 485 3,3 1,9 4,2 4,4 605 441 82
Pohjanmaa 889 236 304 349 2,7 1,7 3,4 3,3 492 340 57
Keski-Pohjanmaa 614 177 214 223 4,5 3,0 5,9 5,2 302 285 26
Pohjois-Pohjanmaa 3 872 1 113 1 245 1 514 4,5 3,2 5,4 5,4 1 998 1 644 229
Kainuu 573 150 194 229 5,2 3,4 6,5 6,2 324 219 30
Lappi 1 394 359 503 532 4,9 3,1 6,3 5,7 747 581 66
Ahvenanmaa 158 27 49 82 3,0 1,2 3,6 4,9 65 87 6
Pojat
Koko maa 23 153 6 473 8 081 8 599 4,8 3,3 6,3 5,6 13 274 8 840 1 031
Uusimaa 6 286 1 974 2 254 2 058 4,1 3,0 5,7 4,4 3 674 2 322 287
Varsinais-Suomi 2 373 597 842 934 6,1 3,7 8,1 7,5 1 390 886 96
Satakunta 866 189 278 399 4,9 2,7 6,0 6,7 477 343 46
Kanta-Häme 673 179 236 258 4,6 3,1 6,0 5,1 384 257 32
Pirkanmaa 2 315 600 732 983 5,2 3,2 6,2 7,0 1 364 865 86
Päijät-Häme 732 219 227 286 4,5 3,4 5,3 5,2 437 267 28
Kymenlaakso 727 177 269 281 5,6 3,5 7,9 6,3 443 264 20
Etelä-Karjala 367 77 159 131 3,9 2,0 6,3 4,1 217 134 16
Etelä-Savo 454 105 161 188 4,4 2,7 5,9 5,2 269 167 18
Pohjois-Savo 1 061 362 336 363 5,3 4,5 6,4 5,5 654 365 41
Pohjois-Karjala 644 172 266 206 5,2 3,4 8,2 5,1 401 226 17
Keski-Suomi 1 100 305 392 403 4,6 3,1 6,0 5,2 685 370 44
Etelä-Pohjanmaa 679 174 232 273 3,9 2,5 5,1 4,8 381 257 41
Pohjanmaa 560 146 202 212 3,3 2,0 4,4 3,9 321 204 35
Keski-Pohjanmaa 402 121 143 138 5,7 4,0 7,6 6,4 196 192 13
Pohjois-Pohjanmaa 2 477 721 827 929 5,6 4,0 7,0 6,5 1 229 1 104 143
Kainuu 377 100 140 137 6,7 4,6 9,1 7,2 212 146 19
Lappi 933 233 343 357 6,4 4,0 8,5 7,5 487 402 44
Ahvenanmaa 104 17 34 53 3,8 1,5 4,9 6,1 44 55 5
Tytöt
Koko maa 13 053 3 506 3 987 5 560 2,8 1,8 3,3 3,8 7 471 4 856 723
Uusimaa 3 546 1 050 1 110 1 386 2,5 1,7 2,9 3,1 2 074 1 284 188
Varsinais-Suomi 1 218 308 376 534 3,3 2,0 3,8 4,4 710 443 65
Satakunta 518 106 183 229 3,1 1,5 4,1 4,1 266 227 24
Kanta-Häme 408 86 105 217 2,9 1,6 2,8 4,5 224 163 21
Pirkanmaa 1 420 371 395 654 3,3 2,1 3,4 4,8 841 516 63
Päijät-Häme 423 101 115 207 2,8 1,7 2,8 4,0 259 140 24
Kymenlaakso 363 91 107 165 2,9 1,8 3,2 3,8 211 134 16
Etelä-Karjala 217 67 52 98 2,4 1,9 2,1 3,1 121 82 14
Etelä-Savo 279 69 85 125 2,9 1,8 3,3 3,7 165 96 18
Pohjois-Savo 581 181 161 239 3,1 2,3 3,3 3,9 353 189 39
Pohjois-Karjala 363 100 126 137 3,0 2,0 4,0 3,4 225 119 19
Keski-Suomi 605 161 196 248 2,6 1,7 3,2 3,3 350 220 35
Etelä-Pohjanmaa 449 87 150 212 2,7 1,3 3,3 4,0 224 184 41
Pohjanmaa 329 90 102 137 2,0 1,3 2,3 2,7 171 136 22
Keski-Pohjanmaa 212 56 71 85 3,1 2,0 4,1 3,9 106 93 13
Pohjois-Pohjanmaa 1 395 392 418 585 3,3 2,3 3,7 4,3 769 540 86
Kainuu 196 50 54 92 3,6 2,3 3,8 5,1 112 73 11
Lappi 461 126 160 175 3,3 2,2 4,1 3,9 260 179 22
Ahvenanmaa 54 10 15 29 2,1 0,9 2,3 3,6 21 32 1
 
Huom. Vammaistuen saajat, joiden asuinkunta on tuntematon tai jotka asuvat ulkomailla, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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 11. Vuonna 2018 maksetut alle 16-vuotiaan vammaistuet: ikäryhmä, etuuden taso, sukupuoli 
ja maakunta, 1 000 € 
Maakunta Ikäryhmä Etuuden taso
Kaikki 0–6 7–10 11–15 Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki
Molemmat sukupuolet 
Koko maa 77 307 22 655 24 719 29 932 28 811 39 083 9 413
Uusimaa 20 826 6 607 6 834 7 384 8 028 10 239 2 563
Varsinais-Suomi 7 469 2 036 2 485 2 948 2 832 3 804 833
Satakunta 2 973 717 946 1 310 983 1 615 374
Kanta-Häme 2 300 575 707 1 019 834 1 175 291
Pirkanmaa 7 818 2 151 2 325 3 342 3 084 3 920 811
Päijät-Häme 2 451 740 703 1 007 1 008 1 149 294
Kymenlaakso 2 199 579 698 922 876 1 142 180
Etelä-Karjala 1 249 339 395 514 484 608 157
Etelä-Savo 1 566 415 502 649 626 756 184
Pohjois-Savo 3 440 1 213 943 1 284 1 450 1 565 424
Pohjois-Karjala 2 016 599 725 692 871 958 187
Keski-Suomi 3 584 1 064 1 157 1 363 1 442 1 694 448
Etelä-Pohjanmaa 2 536 612 833 1 092 843 1 249 444
Pohjanmaa 1 935 572 595 769 688 955 292
Keski-Pohjanmaa 1 393 415 498 480 415 846 131
Pohjois-Pohjanmaa 8 690 2 659 2 768 3 263 2 699 4 747 1 243
Kainuu 1 309 370 421 518 470 667 172
Lappi 3 087 889 1 055 1 143 1 064 1 684 340
Ahvenanmaa 388 83 109 196 90 258 39
Pojat
Koko maa 49 483 14 632 16 572 18 280 18 628 25 295 5 560
Uusimaa 13 336 4 299 4 607 4 430 5 197 6 633 1 508
Varsinais-Suomi 4 946 1 324 1 705 1 917 1 884 2 556 506
Satakunta 1 868 449 575 843 637 982 248
Kanta-Häme 1 418 364 477 577 522 718 178
Pirkanmaa 4 880 1 351 1 537 1 993 1 944 2 439 495
Päijät-Häme 1 567 500 452 615 649 754 163
Kymenlaakso 1 461 375 484 602 595 767 99
Etelä-Karjala 781 190 288 303 316 380 86
Etelä-Savo 980 246 339 396 394 483 103
Pohjois-Savo 2 198 806 646 746 936 1 042 220
Pohjois-Karjala 1 292 380 499 413 565 624 103
Keski-Suomi 2 290 676 759 855 977 1 059 254
Etelä-Pohjanmaa 1 497 394 508 595 536 742 219
Pohjanmaa 1 192 356 376 459 443 570 178
Keski-Pohjanmaa 919 296 332 292 270 578 71
Pohjois-Pohjanmaa 5 622 1 733 1 868 2 021 1 680 3 169 773
Kainuu 855 248 297 309 308 440 106
Lappi 2 078 579 736 763 702 1 160 216
Ahvenanmaa 258 54 76 128 60 165 33
Tytöt
Koko maa 27 824 8 024 8 147 11 652 10 183 13 788 3 853
Uusimaa 7 491 2 307 2 227 2 954 2 831 3 606 1 054
Varsinais-Suomi 2 523 712 780 1 031 948 1 248 328
Satakunta 1 105 268 370 466 346 632 126
Kanta-Häme 882 210 229 442 311 457 113
Pirkanmaa 2 938 800 788 1 350 1 141 1 482 315
Päijät-Häme 884 240 251 393 359 395 131
Kymenlaakso 738 204 213 320 281 375 81
Etelä-Karjala 468 149 107 212 168 228 71
Etelä-Savo 586 169 163 254 232 272 82
Pohjois-Savo 1 242 407 297 538 514 523 204
Pohjois-Karjala 724 219 225 280 306 333 85
Keski-Suomi 1 294 388 398 507 465 635 193
Etelä-Pohjanmaa 1 039 217 325 497 307 508 224
Pohjanmaa 744 215 219 309 245 385 114
Keski-Pohjanmaa 473 119 166 189 145 269 60
Pohjois-Pohjanmaa 3 068 926 899 1 242 1 019 1 579 470
Kainuu 454 122 123 209 162 227 66
Lappi 1 009 310 320 380 362 523 124
Ahvenanmaa 130 29 33 67 30 93 6
 
Huom. Vammaistuen saajat, joiden asuinkunta on tuntematon tai jotka asuvat ulkomailla, sisältyvät vain koko maan 
yhteissummaan.
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 12. Alle 16-vuotiaan vammaistuen uudet myöntöratkaisut 2018: sairausryhmä, sukupuoli ja etuuden taso
Pääsairauden sairausryhmä Sukupuoli Etuuden taso
Yhteensä  % Pojat Tytöt Perus- 
tuki
Korotettu 
tuki
Ylin tuki Tieto 
puuttuu
Kaikki sairaudet 8 892 100,0 5 601 3 291 7 440 1 649 332 1
A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 1 0,0 - 1 - - 1 -
C00-D49 Kasvaimet 101 1,1 55 46 21 20 90 -
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet 88 1,0 47 41 15 15 84 -
Muut pääryhmään C00-D49 kuuluvat sairaudet 13 0,1 8 5 6 5 6 -
D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet 22 0,2 14 8 14 7 5 -
E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 557 6,3 300 257 27 532 167 -
E10-E14 Diabetes 518 5,8 282 236 1 519 162 -
Muut pääryhmään E00-E99 kuuluvat sairaudet 39 0,4 18 21 26 13 5 -
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 5 839 65,7 3 948 1 891 5 161 898 14 1
F20-F29 Skitsofreniat 21 0,2 4 17 6 11 5 -
F30-F39 Mielialahäiriöt 220 2,5 58 162 169 73 2 -
F40-F48 Neuroottiset ja psykosomaattiset häiriöt 265 3,0 101 164 222 53 - -
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus 69 0,8 39 30 50 20 2 -
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt 2 852 32,1 2 046 806 2 539 453 - -
F90-F98 Lapsena tai nuorena alkavat käytös- ja tunnehäiriöt 2 331 26,2 1 692 639 2 131 243 2 1
Muut pääryhmään F00-F99 kuuluvat sairaudet 81 0,9 8 73 44 45 3 0
G00-G99 Hermoston sairaudet 146 1,6 80 66 118 30 5 -
G40, G41 Epilepsia 79 0,9 39 40 63 18 - -
G80 CP-oireyhtymä 23 0,3 13 10 21 4 - -
Muut pääryhmään G00-G99 kuuluvat sairaudet 44 0,5 28 16 34 8 5 -
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 18 0,2 10 8 14 4 - -
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys 2 0,0 1 1 1 1 - -
Muut pääryhmään H00-H59 kuuluvat sairaudet 16 0,2 9 7 13 3 - -
H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 91 1,0 47 44 84 16 - -
H90, H91 Huonokuuloisuus 60 0,7 31 29 54 15 - -
Muut pääryhmään H60-H99 kuuluvat sairaudet 31 0,3 16 15 30 1 - -
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 32 0,4 12 20 24 8 5 -
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 869 9,8 540 329 867 8 4 -
J45, J46 Astma 844 9,5 523 321 843 6 2 -
Muut pääryhmään J00-J99' kuuluvat sairaudet 25 0,3 17 8 24 2 2 -
K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet 394 4,4 149 245 390 6 2 -
K90 Suolen imeytymishäiriö 343 3,9 119 224 343 1 1 -
Muut pääryhmään K00-K99 kuuluvat sairaudet 51 0,6 30 21 47 5 1 -
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 103 1,2 66 37 103 1 - -
L20,L22 Atooppinen ihottuma 53 0,6 34 19 53 1 - -
Muut pääryhmään L00-L99 kuuluvat sairaudet 50 0,6 32 18 50 0 - -
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 145 1,6 57 88 144 5 - -
M05, M06, 
M08
Nivelreuma 
100 1,1 33 67 100 1 - -
Muut pääryhmään M00-M99 kuuluvat sairaudet 45 0,5 24 21 44 4 - -
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 18 0,2 8 10 14 2 3 -
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkea-
vuudet 342 3,8 189 153 281 78 14 -
Q00-Q07 Hermoston synnynnäiset epämuodostumat 11 0,1 8 3 7 4 - -
Q20-Q28 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat 46 0,5 28 18 32 25 4 -
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat 70 0,8 42 28 64 6 2 -
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet 50 0,6 25 25 38 15 1 -
Muut pääryhmään Q00-Q99 kuuluvat sairaudet 165 1,9 86 79 140 28 7 -
S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät ulkoisten syiden 
seuraukset 14 0,2 6 8 7 6 4 -
Muut pääryhmät 200 2,2 120 80 171 28 18 -
Sairaustieto puuttuu - - - - - - - -
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 13. Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat 31.12.2017: sairausryhmä, sukupuoli ja etuuden taso
Pääsairauden sairausryhmä Sukupuoli Etuuden taso
Yhteensä  % Pojat Tytöt Perus- 
tuki
Korotettu 
tuki
Ylin 
tuki
Kaikki sairaudet 36 206 100,0 23 153 13 053 20 745 13 696 1 754
A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 5 0,0 2 3 - 2 3
C00-D49 Kasvaimet 299 0,8 166 133 74 105 120
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet 254 0,7 140 114 62 89 103
Muut pääryhmään C00-D49 kuuluvat sairaudet 45 0,1 26 19 12 16 17
D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet 123 0,3 97 26 41 70 12
E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 4 604 12,7 2 498 2 106 127 4 226 251
E10-E14 Diabetes 4 246 11,7 2 304 1 942 3 4 089 154
Muut pääryhmään E00-E99 kuuluvat sairaudet 358 1,0 194 164 124 137 97
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 21 131 58,4 15 223 5 908 13 721 6 795 611
F20-F29 Skitsofreniat 47 0,1 24 23 18 23 6
F30-F39 Mielialahäiriöt 357 1,0 155 202 230 125 2
F40-F48 Neuroottiset ja psykosomaattiset häiriöt 515 1,4 247 268 349 165 1
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus 2 835 7,8 1 778 1 057 812 1 638 385
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt 10 594 29,3 7 929 2 665 7 095 3 300 195
F90-F98 Lapsena tai nuorena alkavat käytös- ja tunnehäiriöt 6 667 18,4 5 065 1 602 5 162 1 489 16
Muut pääryhmään F00-F99 kuuluvat sairaudet 116 0,3 25 91 55 55 6
G00-G99 Hermoston sairaudet 1 463 4,0 877 586 548 583 331
G40, G41 Epilepsia 401 1,1 218 183 151 163 86
G80 CP-oireyhtymä 616 1,7 371 245 243 250 123
Muut pääryhmään G00-G99 kuuluvat sairaudet 446 1,2 288 158 154 170 122
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 171 0,5 99 72 68 83 19
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys 36 0,1 23 13 4 23 9
Muut pääryhmään H00-H59 kuuluvat sairaudet 135 0,4 76 59 64 60 10
H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 563 1,6 301 262 387 166 9
H90, H91 Huonokuuloisuus 549 1,5 290 259 377 164 8
Muut pääryhmään H60-H99 kuuluvat sairaudet 14 0,0 11 3 10 2 1
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 96 0,3 51 45 60 30 6
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 1 195 3,3 767 428 1 151 30 12
J45, J46 Astma 1 165 3,2 744 421 1 139 20 4
Muut pääryhmään J00-J99 kuuluvat sairaudet 30 0,1 23 7 12 10 8
K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet 2 809 7,8 968 1 841 2 741 56 12
K90 Suolen imeytymishäiriö 2 661 7,3 889 1 772 2 626 30 5
Muut pääryhmään K00-K99 kuuluvat sairaudet 148 0,4 79 69 115 26 7
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 346 1,0 219 127 336 10 -
L20,L22 Atooppinen ihottuma 149 0,4 85 64 143 6 -
Muut pääryhmään L00-L99 kuuluvat sairaudet 197 0,5 134 63 193 4 -
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 358 1,0 145 213 301 52 4
M05, M06, 
M08
Nivelreuma 
278 0,8 107 171 241 37 -
Muut pääryhmään M00-M99 kuuluvat sairaudet 80 0,2 38 42 60 15 4
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 56 0,2 25 31 39 11 6
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkea-
vuudet 2 555 7,1 1 458 1 097 860 1 370 324
Q00-Q07 Hermoston synnynnäiset epämuodostumat 200 0,6 127 73 45 88 67
Q20-Q28 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat 145 0,4 80 65 71 64 10
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat 295 0,8 168 127 170 102 23
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet 1 071 3,0 601 470 181 770 120
Muut pääryhmään Q00-Q99 kuuluvat sairaudet 844 2,3 482 362 393 346 104
S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät ulkoisten syiden 
seuraukset 42 0,1 25 17 26 8 8
Muut pääryhmät 391 1,1 232 159 265 100 26
Sairaustieto puuttuu 1 0,0 1 - 1 - -
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 14. Maksetut alle 16-vuotiaan vammaistuet 2018: sairausryhmä, sukupuoli ja etuuden taso, 1 000 € 
Pääsairauden sairausryhmä Sukupuoli Etuuden taso
Yhteensä  % Pojat Tytöt Perus- 
tuki
Korotettu 
tuki
Ylin 
tuki
Tieto 
puuttuu
Kaikki sairaudet 77 307 100,0 49 483 27 824 28 811 39 083 9 413 0
A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 25 0,0 9 16 0 11 14 -
C00-D49 Kasvaimet 1 069 1,4 586 483 105 283 681 -
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet 915 1,2 504 412 84 240 591 -
Muut pääryhmään C00-D49 kuuluvat sairaudet 154 0,2 82 72 22 43 90 -
D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet 324 0,4 252 72 65 202 57 -
E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 12 497 16,2 6 786 5 711 174 10 972 1 352 -
E10-E14 Diabetes 11 448 14,8 6 209 5 238 6 10 584 858 -
Muut pääryhmään E00-E99 kuuluvat sairaudet 1 050 1,4 577 473 168 388 494 -
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 42 669 55,2 30 456 12 213 19 086 20 373 3 205 4
F20-F29 Skitsofreniat 175 0,2 68 106 25 103 47 -
F30-F39 Mielialahäiriöt 882 1,1 355 526 376 496 10 -
F40-F48 Neuroottiset ja psykosomaattiset häiriöt 1 164 1,5 558 606 548 610 5 -
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus 7 550 9,8 4 707 2 843 1 025 4 523 2 002 0
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt 20 091 26,0 15 255 4 836 9 239 9 829 1 021 2
F90-F98 Lapsena tai nuorena alkavat käytös- ja tunnehäiriöt 12 482 16,1 9 460 3 022 7 788 4 610 83 1
Muut pääryhmään F00-F99 kuuluvat sairaudet 325 0,4 52 274 85 202 38 0
G00-G99 Hermoston sairaudet 4 168 5,4 2 545 1 623 747 1 682 1 737 2
G40, G41 Epilepsia 1 166 1,5 640 526 226 491 447 2
G80 CP-oireyhtymä 1 653 2,1 1 038 615 307 709 637 0
Muut pääryhmään G00-G99 kuuluvat sairaudet 1 349 1,7 866 482 214 482 653 0
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 427 0,6 250 177 94 231 102 0
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys 120 0,2 81 39 5 65 50 -
Muut pääryhmään H00-H59 kuuluvat sairaudet 307 0,4 170 137 89 166 52 0
H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 1 024 1,3 547 477 499 481 43 1
H90, H91 Huonokuuloisuus 976 1,3 518 458 464 473 38 0
Muut pääryhmään H60-H99 kuuluvat sairaudet 49 0,1 29 20 35 8 5 0
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 192 0,2 99 93 80 71 41 -
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 2 256 2,9 1 477 779 2 100 97 58 0
J45, J46 Astma 2 143 2,8 1 399 743 2 062 70 11 0
Muut pääryhmään J00-J99 kuuluvat sairaudet 113 0,1 78 35 38 27 47 0
K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet 3 368 4,4 1 197 2 170 3 144 162 61 0
K90 Suolen imeytymishäiriö 3 073 4,0 1 030 2 043 2 970 81 22 -
Muut pääryhmään K00-K99 kuuluvat sairaudet 295 0,4 167 127 174 81 39 0
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 545 0,7 337 208 511 32 1 1
L20,L22 Atooppinen ihottuma 221 0,3 117 104 206 15 - 0
Muut pääryhmään L00-L99 kuuluvat sairaudet 324 0,4 220 104 306 17 1 0
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 683 0,9 286 398 499 164 21 0
M05, M06, 
M08
Nivelreuma 
533 0,7 208 325 404 125 4 0
Muut pääryhmään M00-M99 kuuluvat sairaudet 151 0,2 78 73 95 39 17 0
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 130 0,2 56 74 52 35 43 -
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkea-
vuudet 6 850 8,9 3 945 2 906 1 186 3 888 1 776 0
Q00-Q07 Hermoston synnynnäiset epämuodostumat 681 0,9 446 235 66 242 373 -
Q20-Q28 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat 386 0,5 208 179 99 221 66 -
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat 644 0,8 350 295 230 284 130 -
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet 2 992 3,9 1 719 1 273 233 2 122 637 -
Muut pääryhmään Q00-Q99 kuuluvat sairaudet 2 147 2,8 1 222 925 559 1 017 571 0
S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät ulkoisten syiden 
seuraukset 110 0,1 68 42 36 25 49 -
Muut pääryhmät 982 1,3 597 385 433 376 172 1
Sairaustieto puuttuu -9 0,0 -8 -2 0 - - -10
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 15. Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat 31.12.2018: sairausryhmä, ikäryhmä ja etuuden taso
Sairausryhmä 
Etuuden taso
Yhteensä 0–6 7–10 11–15
Kaikki sairaudet
Yhteensä 36 206 9 979 12 068 14 159
 Perustuki 20 745 6 160 7 190 7 395
 Korotettu tuki 13 696 3 272 4 383 6 041
 Ylin tuki 1 754 542 490 722
E10-E14 Diabetes
Yhteensä 4 246 577 1 206 2 463
 Perustuki 3 0 0 3
 Korotettu tuki 4 089 464 1 184 2 441
 Ylin tuki 154 113 22 19
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus
Yhteensä 2 835 280 964 1 591
 Perustuki 812 21 240 551
 Korotettu tuki 1 638 222 594 822
 Ylin tuki 385 37 130 218
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt
Yhteensä 10 594 4 307 3 981 2 306
 Perustuki 7 095 2 921 2 801 1 373
 Korotettu tuki 3 300 1 358 1 115 827
 Ylin tuki 195 27 63 105
F90-F98 Lapsena tai nuorena alkavat käytös- ja tunnehäiriöt
Yhteensä 6 667 458 2 952 3 257
 Perustuki 5 162 340 2 325 2 497
 Korotettu tuki 1 489 116 620 753
 Ylin tuki 16 2 7 7
G40,G41 Epilepsia
Yhteensä 401 170 122 109
 Perustuki 151 55 53 43
 Korotettu tuki 163 75 47 41
 Ylin tuki 86 40 21 25
G80 CP-oireyhtymä
Yhteensä 616 226 184 206
 Perustuki 243 100 68 75
 Korotettu tuki 250 100 75 75
 Ylin tuki 123 26 41 56
H90, H91 Huonokuuloisuus
Yhteensä 549 282 150 117
 Perustuki 377 182 108 87
 Korotettu tuki 164 98 39 27
 Ylin tuki 8 2 3 3
J45,J46 Astma
Yhteensä 1 165 1 123 23 19
 Perustuki 1 139 1 107 15 17
 Korotettu tuki 20 10 8 2
 Ylin tuki 4 4 0 0
K90 Suolen imeytymishäiriö
Yhteensä 2 661 309 865 1 487
 Perustuki 2 626 299 854 1 473
 Korotettu tuki 30 8 9 13
 Ylin tuki 5 2 2 1
M05, M06, M08 Nivelreuma
Yhteensä 278 68 100 110
 Perustuki 241 63 84 94
 Korotettu tuki 37 5 16 16
 Ylin tuki 0 0 0 0
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet
Yhteensä 1 071 356 327 388
 Perustuki 181 100 34 47
 Korotettu tuki 770 228 256 286
 Ylin tuki 120 28 37 55
Muut sairaudet
Yhteensä 5 123 1 823 1 194 2 106
 Perustuki 2 715 972 608 1 135
 Korotettu tuki 1 746 588 420 738
 Ylin tuki 658 261 164 233
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 16. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajat 1990–2018 etuuden 
tason mukaan kunkin vuoden lopussa
Vuosi 16 vuotta täyttäneen vammaistuet, lkm
Kaikki Perustuki Korotettu 
tuki
Ylin tuki Suojattu 
tuki1
1990 10 217 1 498 1 346 1 935 5 438
1991 10 971 2 174 1 730 2 000 5 067
1992 11 499 2 839 1 951 2 076 4 633
1993 11 533 3 175 2 050 2 086 4 222
1994 11 504 3 425 2 139 2 100 3 840
1995 11 305 3 496 2 162 2 080 3 567
1996 11 368 3 700 2 225 2 117 3 326
1997 11 566 3 887 2 348 2 204 3 127
1998 11 561 3 888 2 444 2 252 2 977
1999 11 693 3 888 2 657 2 340 2 808
2000 12 020 3 930 2 937 2 510 2 643
2001 12 300 4 010 3 206 2 608 2 476
2002 12 476 3 946 3 516 2 716 2 298
2003 12 468 3 869 3 759 2 695 2 145
2004 12 453 3 817 3 850 2 777 2 009
2005 12 167 3 694 3 836 2 769 1 868
2006 11 903 3 599 3 792 2 770 1 742
2007 11 481 3 334 3 775 2 762 1 610
2008 11 238 3 125 3 994 2 641 1 478 
2009 10 828 2 859 4 077 2 572 1 320
2010 10 443 2 622 4 057 2 577 1 187
2011 10 441 2 486 4 388 2 510 1 057
2012 10 504 2 389 4 643 2 526 946
2013 10 599 2 311 4 911 2 529 848
2014 10 925 2 341 5 300 2 539 745
2015 12 280 3 843 5 235 2 543 658
2016 13 073 5 203 4 828 2 464 572
2017 12 997 5 607 4 519 2 369 497
2018 13 693 6 364 4 596 2 290 437
 
1 Lainmuutoksen (1.1.1989) jälkeen tukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
 17. Maksetut 16 vuotta täyttäneen vammaistuet 
2000–2018 sukupuolen mukaan
Vuosi Kauden aikana maksetut 16 vuotta täyttäneen  
vammaistuet, 1 000 €
Yhteensä Miehet Naiset
2000 28 070 14 006 14 064
2001 29 877 15 046 14 832
2002 31 439 15 799 15 640
2003 32 069 16 158 15 910
2004 32 092 16 195 15 898
2005 31 743 16 070 15 673
2006 31 492 15 890 15 602
2007 31 637 16 033 15 604
2008 31 327 15 898 15 428
2009 31 596 15 827 15 769
2010 31 129 15 531 15 599
2011 31 233 15 552 15 680
2012 32 555 16 080 16 474
2013 34 328 16 786 17 542
2014 36 227 17 734 18 492
2015 37 227 18 349 18 878
2016 37 971 18 726 19 244
2017 36 512 18 186 18 326
2018 36 631 18 233 18 399
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 18. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen uudet myöntöratkaisut 
2004–2018 etuuden tason mukaan
Vuosi Uudet myöntöratkaisut, lkm
Kaikki Perustuki Korotettu 
tuki
Ylin tuki Tieto 
puuttuu
2004 3 030 1 016 1 393 621
2005 2 937 965 1 339 633
2006 2 856 861 1 389 606
2007 2 592 666 1 330 596
2008 2 861 632 1 685 543
2009 2 594 489 1 587 518
2010 2 676 482 1 650 544
2011 2 924 459 1 937 528
2012 3 042 500 2 006 536
2013 3 240 530 2 135 575
2014 3 283 503 2 237 585 7
2015 1 4 089 1 571 2 082 693 146
2016 3 981 1 923 1 770 594 4
2017 3 405 1 581 1 532 590 2
2018 3 669 1 766 1 678 555 5
 
1 1.6.2015 alkaen 16 vuotta täyttäneen perusvammaistuki voidaan myöntää ilman 
sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.
 19. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajat 31.12.2018 etuuden taso, sukupuoli ja ikä
Ikä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea saavat, lkm
Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Suojattu tuki1
Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset
Yhteensä 13 693 6 437 7 256 6 364 2 649 3 715 4 596 2 358 2 238 2 290 1 205 1 085 437 223 214
 16 – 19 3 590 1 950 1 640 1 688 869 819 1 697 967 730 204 113 91 - - -
 20 – 24 1 405 727 678 764 379 385 506 276 230 135 72 63 - - -
 25 – 29 901 437 464 401 160 241 297 157 140 203 120 83 - - -
 30 – 34 830 394 436 330 130 200 281 143 138 219 121 98 - - -
 35 – 39 947 424 523 420 155 265 301 143 158 225 126 99 - - -
 40 – 44 1 105 458 647 544 188 356 326 143 183 234 127 107 - - -
 45 – 49 1 159 478 681 546 194 352 300 134 166 303 145 158 8 4 4
 50 – 54 1 409 597 812 676 228 448 349 165 184 302 160 142 81 44 37
 55 – 59 1 346 577 769 647 230 417 313 145 168 234 130 104 152 72 80
 60 – 64 872 376 496 332 113 219 170 79 91 192 89 103 178 95 83
 65 – 129 19 110 16 3 13 56 6 50 39 2 37 18 8 10
 
1 Lainmuutoksen (1.1.1989) jälkeen tukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
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 20. Vuonna 2018 maksetut 16 vuotta täyttäneen vammaistuet: etuuden taso, sukupuoli ja ikä
Ikä Maksetut 16 vuotta täyttäneen vammaistuet, 1 000 €
Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Suojattu tuki1
Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset
Yhteensä 36 631 18 233 18 399 8 526 3 539 4 987 14 387 7 426 6 961 12 782 6 774 6 008 1 557 814 743
 16 – 19 8 457 4 647 3 810 2 159 1 096 1 064 5 215 2 919 2 296 1 254 723 531 0 0 0
 20 – 24 3 346 1 787 1 559 994 490 503 1 653 929 724 797 426 371 0 0 0
 25 – 29 2 529 1 334 1 194 536 208 328 922 488 435 1 113 664 449 0 0 0
 30 – 34 2 465 1 261 1 204 491 198 294 840 428 411 1 161 646 514 0 0 0
 35 – 39 2 679 1 305 1 374 620 218 403 875 418 457 1 219 688 531 0 0 0
 40 – 44 2 938 1 341 1 597 738 263 475 979 447 532 1 251 647 604 0 0 0
 45 – 49 3 310 1 478 1 832 739 276 463 968 441 527 1 614 759 855 30 17 13
 50 – 54 3 883 1 812 2 071 899 310 589 1 105 517 588 1 637 868 768 291 146 146
 55 – 59 3 814 1 873 1 942 887 322 566 1 051 511 540 1 408 796 612 549 289 260
 60 – 64 2 761 1 317 1 444 439 154 285 618 307 311 1 103 527 575 633 331 302
 65 – 450 79 371 24 5 19 159 20 139 227 30 197 53 31 22
 
1 Lainmuutoksen (1.1.1989) jälkeen tukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut. 
Huom. Jos etuuden taso on puuttuva, maksetut eurot sisältyvät vain yhteissummaan.
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 21. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajat 31.12.2018: etuuden taso, sukupuoli, maakunta ja osuus maakunnan vastaavanikäises-
tä väestöstä
Maakunta Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Suojattu tuki1
Lkm  % Osuus 16–64 v 
täyttäneestä 
väestöstä
Lkm  % Lkm  % Lkm  % Lkm  %
Molemmat sukupuolet
Koko maa 13 693 100,0 0,4 6 364 100,0 4 596 100,0 2 290 100,0 437 100,0
Uusimaa 3 307 24,2 0,3 1 273 20,0 1 110 24,2 784 34,2 137 31,4
Varsinais-Suomi 1 320 9,6 0,5 527 8,3 478 10,4 285 12,4 29 6,6
Satakunta 594 4,3 0,5 230 3,6 248 5,4 83 3,6 33 7,6
Kanta-Häme 374 2,7 0,4 131 2,1 149 3,2 74 3,2 20 4,6
Pirkanmaa 1 378 10,1 0,4 599 9,4 524 11,4 211 9,2 44 10,1
Päijät-Häme 321 2,3 0,3 151 2,4 94 2,0 65 2,8 11 2,5
Kymenlaakso 350 2,6 0,3 189 3,0 110 2,4 41 1,8 10 2,3
Etelä-Karjala 245 1,8 0,3 121 1,9 77 1,7 40 1,7 7 1,6
Etelä-Savo 334 2,4 0,4 189 3,0 95 2,1 40 1,7 10 2,3
Pohjois-Savo 573 4,2 0,4 310 4,9 172 3,7 79 3,4 12 2,7
Pohjois-Karjala 334 2,4 0,3 170 2,7 106 2,3 43 1,9 15 3,4
Keski-Suomi 736 5,4 0,4 357 5,6 198 4,3 159 6,9 22 5,0
Etelä-Pohjanmaa 478 3,5 0,4 218 3,4 162 3,5 84 3,7 13 3,0
Pohjanmaa 432 3,2 0,4 216 3,4 150 3,3 55 2,4 11 2,5
Keski-Pohjanmaa 272 2,0 0,7 178 2,8 76 1,7 14 0,6 4 0,9
Pohjois-Pohjanmaa 1 769 12,9 0,7 1 067 16,8 508 11,1 152 6,6 41 9,4
Kainuu 201 1,5 0,5 99 1,6 78 1,7 18 0,8 6 1,4
Lappi 594 4,3 0,6 306 4,8 222 4,8 56 2,4 10 2,3
Ahvenanmaa 77 0,6 0,4 31 0,5 39 0,8 5 0,2 2 0,5
Miehet
Koko maa 6 437 100,0 0,4 2 649 100,0 2 358 100,0 1 205 100,0 223 100,0
Uusimaa 1 559 24,2 0,3 538 20,3 549 23,3 399 33,1 72 32,3
Varsinais-Suomi 633 9,8 0,4 212 8,0 255 10,8 150 12,4 16 7,2
Satakunta 297 4,6 0,5 93 3,5 143 6,1 45 3,7 16 7,2
Kanta-Häme 191 3,0 0,4 58 2,2 75 3,2 44 3,7 14 6,3
Pirkanmaa 640 9,9 0,4 245 9,2 257 10,9 115 9,5 23 10,3
Päijät-Häme 169 2,6 0,3 74 2,8 57 2,4 30 2,5 8 3,6
Kymenlaakso 171 2,7 0,3 82 3,1 59 2,5 25 2,1 5 2,2
Etelä-Karjala 126 2,0 0,3 53 2,0 43 1,8 24 2,0 6 2,7
Etelä-Savo 164 2,5 0,4 88 3,3 50 2,1 22 1,8 4 1,8
Pohjois-Savo 280 4,3 0,4 140 5,3 87 3,7 48 4,0 5 2,2
Pohjois-Karjala 145 2,3 0,3 70 2,6 46 2,0 23 1,9 6 2,7
Keski-Suomi 366 5,7 0,4 151 5,7 117 5,0 88 7,3 10 4,5
Etelä-Pohjanmaa 214 3,3 0,4 88 3,3 79 3,4 38 3,2 8 3,6
Pohjanmaa 204 3,2 0,4 92 3,5 76 3,2 31 2,6 5 2,2
Keski-Pohjanmaa 117 1,8 0,6 72 2,7 37 1,6 7 0,6 1 0,4
Pohjois-Pohjanmaa 766 11,9 0,6 422 15,9 245 10,4 83 6,9 16 7,2
Kainuu 91 1,4 0,4 35 1,3 46 2,0 7 0,6 3 1,3
Lappi 267 4,1 0,5 120 4,5 118 5,0 25 2,1 4 1,8
Ahvenanmaa 36 0,6 0,4 15 0,6 19 0,8 1 0,1 1 0,4
Naiset
Koko maa 7 256 100,0 0,4 3 715 100,0 2 238 100,0 1 085 100,0 214 100,0
Uusimaa 1 748 24,1 0,3 735 19,8 561 25,1 385 35,5 65 30,4
Varsinais-Suomi 687 9,5 0,5 315 8,5 223 10,0 135 12,4 13 6,1
Satakunta 297 4,1 0,5 137 3,7 105 4,7 38 3,5 17 7,9
Kanta-Häme 183 2,5 0,4 73 2,0 74 3,3 30 2,8 6 2,8
Pirkanmaa 738 10,2 0,5 354 9,5 267 11,9 96 8,8 21 9,8
Päijät-Häme 152 2,1 0,3 77 2,1 37 1,7 35 3,2 3 1,4
Kymenlaakso 179 2,5 0,4 107 2,9 51 2,3 16 1,5 5 2,3
Etelä-Karjala 119 1,6 0,3 68 1,8 34 1,5 16 1,5 1 0,5
Etelä-Savo 170 2,3 0,4 101 2,7 45 2,0 18 1,7 6 2,8
Pohjois-Savo 293 4,0 0,4 170 4,6 85 3,8 31 2,9 7 3,3
Pohjois-Karjala 189 2,6 0,4 100 2,7 60 2,7 20 1,8 9 4,2
Keski-Suomi 370 5,1 0,5 206 5,5 81 3,6 71 6,5 12 5,6
Etelä-Pohjanmaa 264 3,6 0,5 130 3,5 83 3,7 46 4,2 5 2,3
Pohjanmaa 228 3,1 0,4 124 3,3 74 3,3 24 2,2 6 2,8
Keski-Pohjanmaa 155 2,1 0,8 106 2,9 39 1,7 7 0,6 3 1,4
Pohjois-Pohjanmaa 1 003 13,8 0,8 645 17,4 263 11,8 69 6,4 25 11,7
Kainuu 110 1,5 0,6 64 1,7 32 1,4 11 1,0 3 1,4
Lappi 327 4,5 0,6 186 5,0 104 4,6 31 2,9 6 2,8
Ahvenanmaa 41 0,6 0,5 16 0,4 20 0,9 4 0,4 1 0,5
 
1 Lainmuutoksen (1.1.1989) jälkeen tukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
Huom. Vammaistuen saajat, joiden asuinkunta on tuntematon tai jotka asuvat ulkomailla, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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 22. Vuonna 2018 maksetut 16 vuotta täyttäneen vammaistuet: etuuden taso, sukupuoli ja maakunta
Maakunta Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Suojattu tuki1
1 000 €  % 1 000 €  % 1 000 €  % 1 000 €  % 1 000 €  %
Molemmat sukupuolet
Koko maa 36 631 100,0 8 526 100,0 14 387 100,0 12 782 100,0 1 557 100,0
Uusimaa 9 547 26,1 1 683 19,7 3 364 23,4 4 208 32,9 493 31,7
Varsinais-Suomi 3 795 10,4 680 8,0 1 511 10,5 1 576 12,3 105 6,8
Satakunta 1 644 4,5 301 3,5 752 5,2 496 3,9 114 7,3
Kanta-Häme 1 100 3,0 179 2,1 445 3,1 416 3,3 72 4,6
Pirkanmaa 3 659 10,0 771 9,0 1 609 11,2 1 145 9,0 155 10,0
Päijät-Häme 927 2,5 212 2,5 309 2,1 387 3,0 37 2,4
Kymenlaakso 883 2,4 269 3,2 341 2,4 261 2,0 35 2,2
Etelä-Karjala 603 1,6 156 1,8 226 1,6 207 1,6 26 1,7
Etelä-Savo 834 2,3 248 2,9 316 2,2 241 1,9 38 2,4
Pohjois-Savo 1 407 3,8 398 4,7 544 3,8 440 3,4 43 2,8
Pohjois-Karjala 906 2,5 226 2,6 352 2,4 279 2,2 55 3,6
Keski-Suomi 2 045 5,6 479 5,6 643 4,5 873 6,8 78 5,0
Etelä-Pohjanmaa 1 303 3,6 294 3,5 508 3,5 478 3,7 44 2,9
Pohjanmaa 1 083 3,0 272 3,2 461 3,2 330 2,6 38 2,4
Keski-Pohjanmaa 572 1,6 247 2,9 254 1,8 68 0,5 14 0,9
Pohjois-Pohjanmaa 4 130 11,3 1 490 17,5 1 685 11,7 893 7,0 139 8,9
Kainuu 493 1,3 139 1,6 240 1,7 105 0,8 22 1,4
Lappi 1 495 4,1 437 5,1 714 5,0 336 2,6 35 2,2
Ahvenanmaa 189 0,5 44 0,5 111 0,8 28 0,2 12 0,8
Miehet
Koko maa 18 233 100,0 3 539 100,0 7 426 100,0 6 774 100,0 814 100,0
Uusimaa 4 704 25,8 702 19,8 1 676 22,6 2 168 32,0 264 32,4
Varsinais-Suomi 1 945 10,7 266 7,5 804 10,8 854 12,6 56 6,8
Satakunta 876 4,8 117 3,3 430 5,8 289 4,3 52 6,4
Kanta-Häme 599 3,3 81 2,3 229 3,1 244 3,6 52 6,4
Pirkanmaa 1 824 10,0 320 9,1 812 10,9 613 9,1 86 10,6
Päijät-Häme 480 2,6 98 2,8 176 2,4 187 2,8 29 3,5
Kymenlaakso 471 2,6 116 3,3 191 2,6 153 2,3 18 2,3
Etelä-Karjala 335 1,8 73 2,1 117 1,6 127 1,9 23 2,8
Etelä-Savo 425 2,3 117 3,3 174 2,3 128 1,9 13 1,7
Pohjois-Savo 734 4,0 183 5,2 280 3,8 256 3,8 23 2,8
Pohjois-Karjala 427 2,3 95 2,7 162 2,2 150 2,2 24 2,9
Keski-Suomi 1 110 6,1 211 6,0 393 5,3 486 7,2 36 4,4
Etelä-Pohjanmaa 596 3,3 121 3,4 244 3,3 217 3,2 28 3,5
Pohjanmaa 525 2,9 114 3,2 233 3,1 171 2,5 16 1,9
Keski-Pohjanmaa 249 1,4 102 2,9 126 1,7 26 0,4 3 0,3
Pohjois-Pohjanmaa 1 918 10,5 581 16,4 819 11,0 499 7,4 57 7,0
Kainuu 234 1,3 48 1,3 135 1,8 46 0,7 11 1,4
Lappi 699 3,8 174 4,9 370 5,0 158 2,3 15 1,8
Ahvenanmaa 82 0,4 19 0,5 55 0,7 3 0,0 9 1,0
Naiset
Koko maa 18 399 100,0 4 987 100,0 6 961 100,0 6 008 100,0 743 100,0
Uusimaa 4 843 26,3 981 19,7 1 688 24,3 2 041 34,0 229 30,8
Varsinais-Suomi 1 849 10,1 414 8,3 708 10,2 721 12,0 50 6,7
Satakunta 768 4,2 184 3,7 322 4,6 207 3,4 62 8,3
Kanta-Häme 501 2,7 98 2,0 217 3,1 173 2,9 20 2,7
Pirkanmaa 1 835 10,0 450 9,0 797 11,5 531 8,8 69 9,3
Päijät-Häme 447 2,4 114 2,3 133 1,9 201 3,3 9 1,2
Kymenlaakso 411 2,2 153 3,1 150 2,2 108 1,8 16 2,2
Etelä-Karjala 268 1,5 83 1,7 108 1,6 80 1,3 3 0,4
Etelä-Savo 409 2,2 131 2,6 142 2,0 113 1,9 24 3,3
Pohjois-Savo 673 3,7 215 4,3 264 3,8 183 3,1 20 2,7
Pohjois-Karjala 479 2,6 130 2,6 191 2,7 130 2,2 32 4,3
Keski-Suomi 935 5,1 268 5,4 251 3,6 387 6,4 43 5,8
Etelä-Pohjanmaa 708 3,8 173 3,5 264 3,8 261 4,3 16 2,2
Pohjanmaa 558 3,0 158 3,2 227 3,3 159 2,7 22 3,0
Keski-Pohjanmaa 323 1,8 145 2,9 129 1,8 42 0,7 11 1,5
Pohjois-Pohjanmaa 2 212 12,0 908 18,2 866 12,4 393 6,5 82 11,1
Kainuu 260 1,4 91 1,8 105 1,5 58 1,0 11 1,5
Lappi 796 4,3 263 5,3 343 4,9 179 3,0 20 2,7
Ahvenanmaa 108 0,6 25 0,5 55 0,8 25 0,4 4 0,5
 
1 Lainmuutoksen (1.1.1989) jälkeen tukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
Huom. Vammaistuen saajat, joiden asuinkunta on tuntematon tai jotka asuvat ulkomailla, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
Kelan vammaisetuustilasto  44 16 vuotta täyttäneen vammaistuet
 23. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen uudet myöntöratkaisut 2018: sairausryhmä, sukupuoli ja etuuden taso
Pääsairauden sairausryhmä Sukupuoli Etuuden taso
Yhteensä  % Miehet Naiset Perus- 
tuki
Korotettu 
tuki
Ylin tuki Tieto 
puuttuu
Kaikki sairaudet 3 669 100,0 1 881 1 788 1 766 1 678 555 5
A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 10 0,3 8 2 4 4 2 -
C00-D49 Kasvaimet 361 9,8 178 183 180 192 111 -
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet 347 9,5 172 175 173 186 106 -
Muut pääryhmään C00-D49 kuuluvat sairaudet 14 0,4 6 8 7 6 5 -
D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet 9 0,2 7 2 2 8 - -
E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 74 2,0 47 27 32 31 16 1
E10-E14 Diabetes 43 1,2 28 15 23 17 7 1
Muut pääryhmään E00-E99 kuuluvat sairaudet 31 0,8 19 12 9 14 9 0
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 1 938 52,8 1 002 936 937 961 134 4
F20-F29 Skitsofreniat 216 5,9 142 74 47 147 63 1
F30-F39 Mielialahäiriöt 409 11,1 115 294 254 159 17 2
F40-F48 Neuroottiset ja psykosomaattiset häiriöt 229 6,2 69 160 143 95 2 1
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus 339 9,2 216 123 134 190 18 -
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt 370 10,1 259 111 187 175 11 -
F90-F98 Lapsena tai nuorena alkavat käytös- ja tunnehäiriöt 250 6,8 160 90 127 121 4 -
Muut pääryhmään F00-F99 kuuluvat sairaudet 125 3,4 41 84 45 74 19 0
G00-G99 Hermoston sairaudet 357 9,7 163 194 194 130 68 -
G30 Alzheimerin tauti 10 0,3 7 3 4 6 2 -
G35 Pesäkekovettumatauti (MS-tauti) 57 1,6 9 48 42 14 1 -
G40, G41 Epilepsia 34 0,9 15 19 20 11 4 -
G80 CP-oireyhtymä 29 0,8 16 13 15 9 6 -
Muut pääryhmään G00-G99 kuuluvat sairaudet 227 6,2 116 111 113 90 55 -
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 78 2,1 39 39 38 33 11 -
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys 6 0,2 3 3 1 3 2 -
Muut pääryhmään H00-H59 kuuluvat sairaudet 72 2,0 36 36 37 30 9 -
H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 37 1,0 21 16 21 6 10 -
H90, H91 Huonokuuloisuus 36 1,0 20 16 20 6 10 -
Muut pääryhmään H60-H99 kuuluvat sairaudet 1 0,0 1 0 1 0 0 -
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 224 6,1 131 93 55 112 86 -
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 197 5,4 114 83 45 96 83 -
Muut pääryhmään I00-I99 kuuluvat sairaudet 27 0,7 17 10 10 16 3 -
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 21 0,6 7 14 17 6 1 -
J45, J46 Astma 6 0,2 - 6 6 - - -
Muut pääryhmään J00-J99 kuuluvat sairaudet 15 0,4 7 8 11 6 1 -
K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet 32 0,9 18 14 21 9 4 -
K90 Suolen imeytymishäiriö 1 0,0 - 1 1 - - -
Muut pääryhmään K00-K99 kuuluvat sairaudet 31 0,8 18 13 20 9 4 -
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 5 0,1 3 2 4 2 - -
L20,L22 Atooppinen ihottuma 1 0,0 - 1 1 - - -
Muut pääryhmään L00-L99 kuuluvat sairaudet 4 0,1 3 1 3 2 - -
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 183 5,0 59 124 151 37 3 -
M05, M06, 
M08
Nivelreuma 
29 0,8 4 25 22 6 2 -
M15-M19 Nivelrikko 27 0,7 14 13 21 7 - -
M45,M46 Selkärankareuma 12 0,3 5 7 9 3 - -
M40-M43, 
M48-M54
Muut selkäsairaudet 
64 1,7 20 44 57 10 1 -
Muut pääryhmään M00-M99 kuuluvat sairaudet 51 1,4 16 35 42 11 0 -
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 50 1,4 30 20 7 32 17 -
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkea-
vuudet 105 2,9 56 49 40 52 19 -
Q00-Q07 Hermoston synnynnäiset epämuodostumat 15 0,4 7 8 7 5 3 -
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat 16 0,4 8 8 9 6 3 -
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet 20 0,5 7 13 8 10 2 -
Muut pääryhmään Q00-Q99 kuuluvat sairaudet 54 1,5 34 20 16 31 11 -
S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät ulkoisten syiden 
seuraukset 126 3,4 82 44 51 46 38 -
Muut pääryhmät 33 0,9 19 14 12 17 9 -
Sairaustieto puuttuu 26 0,7 11 15 - - 26 -
Kelan vammaisetuustilasto  45 16 vuotta täyttäneen vammaistuet
 24. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajat 31.12.2018: sairausryhmä, sukupuoli ja etuuden taso
Pääsairauden sairausryhmä Sukupuoli Etuuden taso
Yhteensä  % Miehet Naiset Perus- 
tuki
Korotettu 
tuki
Ylin tuki Suojattu 
tuki1
Kaikki sairaudet 13 693 100,0 6 437 7 256 6 364 4 596 2 290 437
A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 44 0,3 23 21 18 17 8 1
C00-D49 Kasvaimet 284 2,1 145 139 148 102 33 1
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet 233 1,7 120 113 127 82 23 1
Muut pääryhmään C00-D49 kuuluvat sairaudet 51 0,4 25 26 21 20 10 -
D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet 69 0,5 39 30 28 30 11 -
E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 397 2,9 199 198 230 126 41 -
E10-E14 Diabetes 262 1,9 136 126 168 63 31 -
Muut pääryhmään E00-E99 kuuluvat sairaudet 135 1,0 63 72 62 63 10 -
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 4 650 34,0 2 399 2 251 2 546 1 985 118 -
F20-F29 Skitsofreniat 222 1,6 118 104 95 107 20 -
F30-F39 Mielialahäiriöt 824 6,0 208 616 561 252 11 -
F40-F48 Neuroottiset ja psykosomaattiset häiriöt 639 4,7 196 443 406 228 5 -
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus 919 6,7 555 364 408 481 30 -
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt 1 147 8,4 809 338 609 512 25 -
F90-F98 Lapsena tai nuorena alkavat käytös- ja tunnehäiriöt 688 5,0 458 230 383 295 10 -
Muut pääryhmään F00-F99 kuuluvat sairaudet 211 1,5 55 156 84 110 17 -
G00-G99 Hermoston sairaudet 1 652 12,1 652 1 000 849 596 207 -
G30 Alzheimerin tauti 34 0,2 2 32 2 14 18 -
G35 Pesäkekovettumatauti (MS-tauti) 360 2,6 63 297 263 86 11 -
G40, G41 Epilepsia 97 0,7 41 56 46 42 9 -
G80 CP-oireyhtymä 408 3,0 229 179 139 197 72 -
Muut pääryhmään G00-G99 kuuluvat sairaudet 753 5,5 317 436 399 257 97 -
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 844 6,2 433 411 150 286 408 -
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys 73 0,5 41 32 8 19 46 -
Muut pääryhmään H00-H59 kuuluvat sairaudet 771 5,6 392 379 142 267 362 -
H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 1 525 11,1 739 786 231 264 1 016 14
H90, H91 Huonokuuloisuus 1 497 10,9 722 775 220 256 1 007 14
Muut pääryhmään H60-H99 kuuluvat sairaudet 28 0,2 17 11 11 8 9 -
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 211 1,5 117 94 72 89 50 -
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 157 1,1 89 68 46 69 42 -
Muut pääryhmään I00-I99 kuuluvat sairaudet 54 0,4 28 26 26 20 8 -
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 99 0,7 38 61 75 20 4 -
J45, J46 Astma 61 0,4 20 41 51 10 - -
Muut pääryhmään J00-J99 kuuluvat sairaudet 38 0,3 18 20 24 10 4 -
K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet 290 2,1 125 165 254 34 2 -
K90 Suolen imeytymishäiriö 30 0,2 8 22 30 - - -
Muut pääryhmään K00-K99 kuuluvat sairaudet 260 1,9 117 143 224 34 2 -
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 257 1,9 103 154 222 34 1 -
L20,L22 Atooppinen ihottuma 129 0,9 43 86 117 12 - -
Muut pääryhmään L00-L99 kuuluvat sairaudet 128 0,9 60 68 105 22 1 -
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 1 148 8,4 313 835 850 276 18 -
M05, M06, 
M08
Nivelreuma 
364 2,7 60 304 249 111 4 -
M15-M19 Nivelrikko 81 0,6 30 51 53 27 1 -
M45,M46 Selkärankareuma 123 0,9 62 61 92 29 1 -
M40-M43, 
M48-M54
Muut selkäsairaudet 
248 1,8 77 171 202 39 5 -
Muut pääryhmään M00-M99 kuuluvat sairaudet 332 2,4 84 248 254 70 7 -
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 153 1,1 92 61 30 58 64 1
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkea-
vuudet 1 044 7,6 466 578 353 500 190 -
Q00-Q07 Hermoston synnynnäiset epämuodostumat 149 1,1 72 77 36 62 51 -
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat 401 2,9 139 262 158 203 39 -
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet 55 0,4 23 32 14 38 3 -
Muut pääryhmään Q00-Q99 kuuluvat sairaudet 439 3,2 232 207 145 197 97 -
S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät ulkoisten syiden 
seuraukset 419 3,1 244 175 239 133 47 -
Muut pääryhmät 152 1,1 76 76 70 46 36 -
Sairaustieto puuttuu 456 3,3 235 221 - - 36 420
 
1 Lainmuutoksen (1.1.1989) jälkeen tukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
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 25. Maksetut 16 vuotta täyttäneen vammaistuet 2018: sairausryhmä, sukupuoli ja etuuden taso, 1 000 € 
Pääsairauden sairausryhmä Sukupuoli Etuuden taso
Yhteensä  % Miehet Naiset Perus- 
tuki
Korotettu 
tuki
Ylin  
tuki
Suojattu 
tuki1
Tieto 
puuttuu
Kaikki sairaudet 36 631 100,0 18 233 18 399 8 526 14 387 12 782 1 557 -620
A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 122 0,3 60 62 23 52 45 3 -2
C00-D49 Kasvaimet 1 108 3,0 569 539 294 483 346 3 -17
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet 973 2,7 505 469 266 423 298 3 -16
Muut pääryhmään C00-D49 kuuluvat sairaudet 134 0,4 64 70 28 60 48 0 -1
D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet 169 0,5 91 78 34 73 63 - -1
E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 880 2,4 475 406 296 365 228 - -8
E10-E14 Diabetes 532 1,5 285 247 213 182 144 - -7
Muut pääryhmään E00-E99 kuuluvat sairaudet 349 1,0 190 159 82 184 84 - -1
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 10 720 29,3 5 674 5 047 3 458 6 529 890 - -157
F20-F29 Skitsofreniat 888 2,4 512 375 142 514 246 - -15
F30-F39 Mielialahäiriöt 1 812 4,9 487 1 325 852 888 96 - -24
F40-F48 Neuroottiset ja psykosomaattiset häiriöt 1 311 3,6 420 891 554 735 29 - -6
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus 2 110 5,8 1 269 841 507 1 487 190 - -75
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt 2 482 6,8 1 825 656 760 1 599 149 - -26
F90-F98 Lapsena tai nuorena alkavat käytös- ja tunnehäiriöt 1 486 4,1 999 487 507 920 60 - -2
Muut pääryhmään F00-F99 kuuluvat sairaudet 632 1,7 161 471 136 386 119 - -9
G00-G99 Hermoston sairaudet 4 042 11,0 1 794 2 248 1 124 1 781 1 182 - -45
G30 Alzheimerin tauti 162 0,4 16 146 5 51 107 - 0
G35 Pesäkekovettumatauti (MS-tauti) 671 1,8 146 525 345 264 65 - -3
G40, G41 Epilepsia 236 0,6 109 128 66 126 47 - -2
G80 CP-oireyhtymä 1 051 2,9 602 449 157 537 367 - -10
Muut pääryhmään G00-G99 kuuluvat sairaudet 1 921 5,2 920 1 001 551 803 597 - -29
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 3 084 8,4 1 631 1 453 190 781 2 121 - -8
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys 293 0,8 165 128 9 46 241 - -2
Muut pääryhmään H00-H59 kuuluvat sairaudet 2 791 7,6 1 466 1 325 181 735 1 881 - -6
H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 6 171 16,8 3 033 3 139 268 700 5 165 46 -7
H90, H91 Huonokuuloisuus 6 092 16,6 2 977 3 115 254 679 5 120 46 -7
Muut pääryhmään H60-H99 kuuluvat sairaudet 79 0,2 56 24 14 21 45 0 0
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 926 2,5 530 396 117 362 460 - -13
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 770 2,1 435 335 80 285 418 - -12
Muut pääryhmään I00-I99 kuuluvat sairaudet 156 0,4 95 61 37 77 43 - -1
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 186 0,5 78 108 102 61 25 - -1
J45, J46 Astma 94 0,3 32 62 65 29 - - -
Muut pääryhmään J00-J99 kuuluvat sairaudet 92 0,3 46 46 36 32 25 - -1
K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet 436 1,2 191 245 313 110 18 - -5
K90 Suolen imeytymishäiriö 33 0,1 10 24 33 - - - -
Muut pääryhmään K00-K99 kuuluvat sairaudet 403 1,1 181 222 280 110 18 - -5
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 381 1,0 166 215 276 101 5 - -1
L20,L22 Atooppinen ihottuma 176 0,5 62 114 144 32 - - -
Muut pääryhmään L00-L99 kuuluvat sairaudet 205 0,6 105 101 132 69 5 - -1
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 2 053 5,6 575 1 477 1 133 831 103 - -14
M05, M06, 
M08
Nivelreuma 
627 1,7 111 516 304 306 18 - -1
M15-M19 Nivelrikko 177 0,5 57 119 86 86 5 - -1
M45,M46 Selkärankareuma 208 0,6 100 108 114 86 8 - 0
M40-M43, 
M48-M54
Muut selkäsairaudet 
448 1,2 143 305 282 138 33 - -6
Muut pääryhmään M00-M99 kuuluvat sairaudet 594 1,6 165 429 347 214 39 - -5
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 614 1,7 381 233 42 213 362 4 -7
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkea-
vuudet 2 788 7,6 1 291 1 497 433 1 384 1 006 - -36
Q00-Q07 Hermoston synnynnäiset epämuodostumat 484 1,3 226 258 47 175 271 - -8
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat 933 2,5 343 590 190 541 208 - -7
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet 144 0,4 64 80 17 113 24 - -9
Muut pääryhmään Q00-Q99 kuuluvat sairaudet 1 227 3,3 658 569 179 555 504 - -12
S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät ulkoisten syiden 
seuraukset 1 096 3,0 695 400 335 424 356 - -18
Muut pääryhmät 428 1,2 250 178 91 137 206 - -6
Sairaustieto puuttuu 1 429 3,9 751 678 - - 200 1 502 -274
 
1 Lainmuutoksen (1.1.1989) jälkeen tukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
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 26. Eläkettä saavan hoitotuen saajat 1990–2018 etuuden tason mukaan 
kunkin vuoden lopussa
Vuosi Eläkettä saavan hoitotukea saavat, lkm
Kaikki Perustuki Korotettu 
tuki
Ylin tuki Suojattu 
tuki1
1990 131 504 20 143 36 103 9 648 65 610
1991 134 912 28 728 41 855 10 926 53 403
1992 137 670 36 193 46 582 12 078 42 817
1993 140 030 43 017 49 808 13 019 34 186
1994 141 863 49 455 52 108 13 478 26 822
1995 140 754 53 869 52 759 13 373 20 753
1996 141 674 57 918 54 097 13 751 15 908
1997 144 046 61 529 55 965 14 484 12 068
1998 145 516 64 391 56 958 15 153 9 014
1999 150 573 68 046 59 269 16 666 6 593
2000 153 896 70 572 61 007 17 608 4 709
2001 159 920 74 337 63 679 18 585 3 319
2002 164 961 78 119 65 300 19 220 2 322
2003 169 231 81 519 66 145 19 944 1 623
2004 175 395 85 478 67 682 21 055 1 180
2005 183 469 90 377 69 382 22 852 858
2006 190 722 94 967 70 699 24 413 643
2007 192 833 96 712 70 606 25 003 512
2008 196 828 98 473 71 268 26 659 428
2009 198 882 99 484 70 876 28 138 384
2010 225 887 100 941 76 741 47 847 358
2011 229 693 101 031 78 439 49 903 320
2012 229 935 100 493 77 951 51 187 304
2013 232 418 100 230 77 711 54 197 280
2014 232 928 99 638 76 738 56 272 271
2015 233 084 98 248 78 006 56 568 260
2016 226 384 94 291 80 718 51 123 243
2017 220 667 89 845 82 871 47 714 231
2018 217 515 87 083 84 809 45 395 216
 
1 Lainmuutoksen (1.7.1988) jälkeen hoitotukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
 27. Maksetut eläkettä saavan hoitotuet 2000–2018 suku-
puolen mukaan
Vuosi Kauden aikana maksetut eläkettä saavan hoitotuet 1 000 €
Yhteensä Miehet Naiset
2000 196 594 75 835 120 758
2001 213 606 82 176 131 430
2002 225 020 86 613 138 407
2003 232 797 89 662 143 135
2004 241 542 92 953 148 590
2005 252 199 96 902 155 298
2006 267 109 102 327 164 781
2007 278 452 106 636 171 815
2008 291 122 111 987 179 135
2009 310 007 119 238 190 769
2010 400 837 149 114 251 724
2011 420 877 158 295 262 581
2012 439 750 165 840 273 911
2013 470 674 178 572 292 102
2014 484 694 184 529 300 165
2015 487 565 186 562 301 003
2016 461 246 178 419 282 827
2017 440 678 172 084 268 594
2018 443 505 174 776 268 729
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 28. Eläkettä saavan hoitotuen uudet myöntöratkaisut 2004–2018 etuuden 
tason mukaan
Vuosi Uudet myöntöratkaisut, lkm
Kaikki Perustuki Korotettu 
tuki
Ylin tuki 1 Tieto puuttuu
2004 31 501 22 666 7 403 1 432
2005 33 712 24 606 7 400 1 706
2006 33 741 25 227 6 821 1 693
2007 29 242 21 747 5 918 1 577
2008 29 903 21 578 6 538 1 787
2009 27 746 20 166 5 950 1 630
2010 1 34 068 19 711 7 772 6 585
2011 32 806 22 455 7 581 2 770
2012 31 359 21 449 7 113 2 797
2013 33 626 22 876 7 753 2 997
2014 29 219 19 453 7 407 3 223 86
2015 31 779 22 086 10 376 4 156 402
2016 24 941 16 280 10 089 2 092 288
2017 22 972 14 037 10 284 2 093 194
2018 23 757 14 350 11 299 2 384 152
 
1 Vammaistukia alettiin maksaa 1.1.2010 lukien myös laitoshoidossa oleville.
 29. Eläkettä saavan hoitotuen saajat 31.12.2018: etuuden taso, sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Eläkettä saavan hoitotukea saavat, lkm
Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Suojattu tuki1
Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset
Yhteensä 217 515 87 771 129 744 87 083 36 705 50 378 84 809 33 735 51 074 45 395 17 158 28 237 216 168 48
16–64 -vuotiaat 52 765 28 894 23 871 26 667 14 427 12 240 17 792 9 687 8 105 8 200 4 703 3 497 95 72 23
 16 – 19 1 475 869 606 396 217 179 616 367 249 462 285 177 - - -
 20 – 24 3 046 1 804 1 242 1 470 849 621 893 507 386 681 447 234 - - -
 25 – 29 3 676 2 118 1 558 1 845 1 034 811 1 161 682 479 669 401 268 - - -
 30 – 34 3 495 2 020 1 475 1 733 1 020 713 1 109 630 479 651 369 282 - - -
 35 – 39 3 772 2 167 1 605 1 901 1 114 787 1 209 674 535 660 378 282 - - -
 40 – 44 4 164 2 346 1 818 2 164 1 234 930 1 322 721 601 678 391 287 - - -
 45 – 49 4 783 2 678 2 105 2 460 1 362 1 098 1 602 882 720 711 427 284 9 7 2
 50 – 54 7 082 3 853 3 229 3 737 2 051 1 686 2 391 1 286 1 105 930 501 429 23 15 8
 55 – 59 9 004 4 742 4 262 4 645 2 402 2 243 3 170 1 687 1 483 1 152 625 527 36 27 9
 60 – 64 12 268 6 297 5 971 6 316 3 144 3 172 4 319 2 251 2 068 1 606 879 727 27 23 4
65 vuotta 
täyttäneet 164 750 58 877 105 873 60 416 22 278 38 138 67 017 24 048 42 969 37 195 12 455 24 740 121 96 25
 65 – 69 17 223 8 805 8 418 8 250 4 004 4 246 6 349 3 362 2 987 2 583 1 405 1 178 40 34 6
 70 – 74 22 069 10 746 11 323 9 733 4 539 5 194 8 496 4 211 4 285 3 806 1 972 1 834 34 24 10
 75 – 79 24 061 10 294 13 767 9 637 3 988 5 649 9 544 4 186 5 358 4 859 2 104 2 755 21 16 5
 80 – 84 33 360 12 147 21 213 12 214 4 351 7 863 13 670 5 017 8 653 7 462 2 769 4 693 14 10 4
 85 – 89 36 466 10 520 25 946 11 850 3 420 8 430 15 596 4 541 11 055 9 012 2 551 6 461 8 8 -
 90 – 94 24 062 5 270 18 792 6 958 1 622 5 336 10 257 2 298 7 959 6 845 1 348 5 497 2 2 -
 95 – 99 6 743 996 5 747 1 652 334 1 318 2 801 388 2 413 2 288 272 2 016 2 2 -
Yli 99 766 99 667 122 20 102 304 45 259 340 34 306 - - -
 
1 Lainmuutoksen (1.7.1988) jälkeen hoitotukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
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 30. Vuonna 2018 maksetut eläkettä saavan hoitotuet: etuuden taso, sukupuoli ja ikäryhmä
Ikäryhmä Maksetut eläkettä saavan hoitotuet, 1 000 €
Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Suojattu tuki1
Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset
Yhteensä 443 505 174 776 268 729 81 720 34 435 47 285 170 913 68 311 102 602 190 744 71 904 118 840 270 211 59
16–64 -vuotiaat 92 135 50 931 41 204 24 170 13 047 11 123 34 585 18 794 15 790 33 333 19 065 14 269 122 94 29
 16 – 19 3 671 2 179 1 493 411 223 188 1 256 741 515 2 003 1 214 788 0 0 0
 20 – 24 5 848 3 553 2 294 1 381 794 587 1 771 1 000 770 2 699 1 759 940 0 0 0
 25 – 29 6 553 3 820 2 733 1 661 939 722 2 239 1 324 916 2 655 1 560 1 096 0 0 0
 30 – 34 6 218 3 558 2 661 1 570 910 660 2 078 1 166 912 2 574 1 485 1 089 0 0 0
 35 – 39 6 531 3 740 2 791 1 694 992 702 2 306 1 291 1 015 2 535 1 461 1 074 0 0 0
 40 – 44 7 139 4 009 3 130 1 935 1 095 840 2 500 1 358 1 142 2 707 1 556 1 151 0 0 0
 45 – 49 8 233 4 641 3 593 2 250 1 236 1 014 3 127 1 713 1 414 2 849 1 688 1 161 13 9 4
 50 – 54 11 754 6 348 5 406 3 351 1 818 1 533 4 615 2 479 2 136 3 762 2 032 1 730 30 21 10
 55 – 59 14 995 7 973 7 022 4 196 2 156 2 040 6 082 3 241 2 841 4 696 2 565 2 131 48 37 11
 60 – 64 21 192 11 111 10 081 5 721 2 884 2 837 8 611 4 480 4 131 6 854 3 745 3 109 31 27 4
65 vuotta 
täyttäneet 351 370 123 845 227 525 57 549 21 387 36 162 136 329 49 517 86 811 157 411 52 839 104 571 147 117 30
 65 – 69 31 391 16 585 14 806 7 727 3 777 3 950 12 684 6 733 5 951 10 941 6 038 4 903 49 41 8
 70 – 74 41 219 20 491 20 728 8 944 4 202 4 742 16 688 8 286 8 402 15 560 7 977 7 583 45 32 12
 75 – 79 50 341 21 829 28 512 9 478 3 956 5 522 19 849 8 706 11 144 21 001 9 151 11 850 24 18 6
 80 – 84 70 766 26 228 44 538 11 761 4 240 7 521 27 567 10 275 17 291 31 433 11 702 19 731 17 13 4
 85 – 89 82 274 23 552 58 723 11 581 3 362 8 220 31 912 9 380 22 532 38 772 10 802 27 970 9 9 0
 90 – 94 56 300 12 291 44 009 6 474 1 526 4 948 21 082 5 029 16 053 28 751 5 737 23 014 1 1 0
 95 – 99 16 960 2 572 14 388 1 479 306 1 173 5 893 985 4 908 9 593 1 279 8 313 2 2 0
Yli 99 2 119 297 1 822 105 20 86 654 124 530 1 360 153 1 206 0 0 0
 
1 Lainmuutoksen (1.7.1988) jälkeen hoitotukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
Huom. Jos etuuden taso on puuttuva, maksetut eurot sisältyvät vain yhteissummaan.
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 31. Eläkettä saavan hoitotuen saajat 31.12.2018: etuuden taso, sukupuoli, maakunta ja osuus maakunnan vastaavanikäises-
tä väestöstä
Maakunta Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Suojattu tuki1
Lkm  % Osuus 16 v 
täyttäneestä 
väestöstä
Lkm  % Lkm  % Lkm  % Lkm  %
Molemmat sukupuolet
Koko maa 217 515 100,0 4,7 87 083 100,0 84 809 100,0 45 395 100,0 216 100,0
Uusimaa 39 819 18,3 2,9 17 784 20,4 16 064 18,9 5 920 13,0 47 21,8
Varsinais-Suomi 20 162 9,3 5,0 8 255 9,5 7 491 8,8 4 402 9,7 12 5,6
Satakunta 10 524 4,8 5,7 4 400 5,1 4 350 5,1 1 767 3,9 7 3,2
Kanta-Häme 6 836 3,1 4,8 2 653 3,0 2 776 3,3 1 391 3,1 16 7,4
Pirkanmaa 20 403 9,4 4,8 8 052 9,2 7 546 8,9 4 783 10,5 20 9,3
Päijät-Häme 8 032 3,7 4,7 3 215 3,7 3 268 3,9 1 535 3,4 13 6,0
Kymenlaakso 8 190 3,8 5,5 3 145 3,6 3 480 4,1 1 559 3,4 4 1,9
Etelä-Karjala 5 874 2,7 5,3 2 256 2,6 2 309 2,7 1 303 2,9 6 2,8
Etelä-Savo 8 040 3,7 6,4 3 146 3,6 3 382 4,0 1 506 3,3 6 2,8
Pohjois-Savo 12 701 5,8 6,1 5 111 5,9 5 098 6,0 2 478 5,5 14 6,5
Pohjois-Karjala 8 332 3,8 6,0 2 973 3,4 3 394 4,0 1 954 4,3 11 5,1
Keski-Suomi 12 085 5,6 5,3 4 546 5,2 5 078 6,0 2 453 5,4 8 3,7
Etelä-Pohjanmaa 10 300 4,7 6,6 4 016 4,6 3 819 4,5 2 457 5,4 8 3,7
Pohjanmaa 7 110 3,3 4,8 2 723 3,1 2 964 3,5 1 412 3,1 11 5,1
Keski-Pohjanmaa 3 505 1,6 6,4 1 296 1,5 1 330 1,6 876 1,9 3 1,4
Pohjois-Pohjanmaa 19 995 9,2 6,1 7 794 9,0 6 914 8,2 5 277 11,6 9 4,2
Kainuu 4 814 2,2 7,8 1 651 1,9 1 685 2,0 1 474 3,2 4 1,9
Lappi 9 774 4,5 6,5 3 636 4,2 3 449 4,1 2 674 5,9 15 6,9
Ahvenanmaa 815 0,4 3,3 310 0,4 352 0,4 153 0,3 0 -
Miehet
Koko maa 87 771 100,0 3,9 36 705 100,0 33 735 100,0 17 158 100,0 168 100,0
Uusimaa 15 970 18,2 2,4 7 565 20,6 6 055 17,9 2 312 13,5 36 21,4
Varsinais-Suomi 7 777 8,9 4,0 3 379 9,2 2 866 8,5 1 519 8,9 12 7,1
Satakunta 4 239 4,8 4,7 1 809 4,9 1 722 5,1 703 4,1 5 3,0
Kanta-Häme 2 703 3,1 3,9 1 132 3,1 1 057 3,1 505 2,9 9 5,4
Pirkanmaa 8 056 9,2 3,8 3 282 8,9 3 002 8,9 1 756 10,2 15 8,9
Päijät-Häme 3 151 3,6 3,9 1 312 3,6 1 269 3,8 558 3,3 11 6,5
Kymenlaakso 3 274 3,7 4,5 1 324 3,6 1 396 4,1 551 3,2 3 1,8
Etelä-Karjala 2 320 2,6 4,3 927 2,5 904 2,7 484 2,8 5 3,0
Etelä-Savo 3 270 3,7 5,3 1 347 3,7 1 349 4,0 568 3,3 6 3,6
Pohjois-Savo 5 173 5,9 5,1 2 128 5,8 2 083 6,2 950 5,5 12 7,1
Pohjois-Karjala 3 488 4,0 5,1 1 301 3,5 1 418 4,2 761 4,4 8 4,8
Keski-Suomi 4 979 5,7 4,4 1 933 5,3 2 058 6,1 981 5,7 7 4,2
Etelä-Pohjanmaa 4 079 4,6 5,3 1 697 4,6 1 517 4,5 858 5,0 7 4,2
Pohjanmaa 2 869 3,3 3,9 1 196 3,3 1 141 3,4 524 3,1 8 4,8
Keski-Pohjanmaa 1 457 1,7 5,4 572 1,6 561 1,7 322 1,9 2 1,2
Pohjois-Pohjanmaa 8 451 9,6 5,1 3 376 9,2 2 962 8,8 2 106 12,3 7 4,2
Kainuu 1 932 2,2 6,2 676 1,8 708 2,1 546 3,2 2 1,2
Lappi 4 158 4,7 5,6 1 581 4,3 1 492 4,4 1 073 6,3 12 7,1
Ahvenanmaa 326 0,4 2,7 109 0,3 144 0,4 73 0,4 0 -
Naiset
Koko maa 129 744 100,0 5,5 50 378 100,0 51 074 100,0 28 237 100,0 48 100,0
Uusimaa 23 849 18,4 3,3 10 219 20,3 10 009 19,6 3 608 12,8 11 22,9
Varsinais-Suomi 12 385 9,5 6,0 4 876 9,7 4 625 9,1 2 883 10,2 0 -
Satakunta 6 285 4,8 6,7 2 591 5,1 2 628 5,1 1 064 3,8 2 4,2
Kanta-Häme 4 133 3,2 5,7 1 521 3,0 1 719 3,4 886 3,1 7 14,6
Pirkanmaa 12 347 9,5 5,6 4 770 9,5 4 544 8,9 3 027 10,7 5 10,4
Päijät-Häme 4 881 3,8 5,6 1 903 3,8 1 999 3,9 977 3,5 2 4,2
Kymenlaakso 4 916 3,8 6,5 1 821 3,6 2 084 4,1 1 008 3,6 1 2,1
Etelä-Karjala 3 554 2,7 6,4 1 329 2,6 1 405 2,8 819 2,9 1 2,1
Etelä-Savo 4 770 3,7 7,5 1 799 3,6 2 033 4,0 938 3,3 0 -
Pohjois-Savo 7 528 5,8 7,2 2 983 5,9 3 015 5,9 1 528 5,4 2 4,2
Pohjois-Karjala 4 844 3,7 7,0 1 672 3,3 1 976 3,9 1 193 4,2 3 6,3
Keski-Suomi 7 106 5,5 6,1 2 613 5,2 3 020 5,9 1 472 5,2 1 2,1
Etelä-Pohjanmaa 6 221 4,8 7,9 2 319 4,6 2 302 4,5 1 599 5,7 1 2,1
Pohjanmaa 4 241 3,3 5,8 1 527 3,0 1 823 3,6 888 3,1 3 6,3
Keski-Pohjanmaa 2 048 1,6 7,4 724 1,4 769 1,5 554 2,0 1 2,1
Pohjois-Pohjanmaa 11 544 8,9 7,1 4 418 8,8 3 952 7,7 3 171 11,2 2 4,2
Kainuu 2 882 2,2 9,3 975 1,9 977 1,9 928 3,3 2 4,2
Lappi 5 616 4,3 7,5 2 055 4,1 1 957 3,8 1 601 5,7 3 6,3
Ahvenanmaa 489 0,4 4,0 201 0,4 208 0,4 80 0,3 0 -
 
1 Lainmuutoksen (1.7.1988) jälkeen hoitotukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
Huom. Hoitotuen saajat, joiden asuinkunta on tuntematon tai jotka asuvat ulkomailla, sisältyvät vain yhteissummaan.
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 32. Vuonna 2018 maksetut eläkettä saavan hoitotuet: etuuden taso, sukupuoli ja maakunta
Maakunta Kaikki Perustuki Korotettu tuki Ylin tuki Suojattu tuki1
1 000 €  % 1 000 €  % 1 000 €  % 1 000 €  % 1 000 € %
Molemmat sukupuolet
Koko maa 443 505 100,0 81 720 100,0 170 913 100,0 190 744 100,0 270 100,0
Uusimaa 73 494 16,6 16 616 20,3 32 169 18,8 24 703 13,0 58 21,6
Varsinais-Suomi 40 985 9,2 7 710 9,4 14 942 8,7 18 324 9,6 15 5,4
Satakunta 20 382 4,6 4 179 5,1 8 741 5,1 7 454 3,9 10 3,8
Kanta-Häme 14 085 3,2 2 511 3,1 5 713 3,3 5 848 3,1 16 6,1
Pirkanmaa 42 899 9,7 7 576 9,3 15 234 8,9 20 069 10,5 25 9,1
Päijät-Häme 16 202 3,7 3 036 3,7 6 583 3,9 6 582 3,5 17 6,3
Kymenlaakso 16 667 3,8 2 992 3,7 7 023 4,1 6 651 3,5 5 1,8
Etelä-Karjala 12 315 2,8 2 131 2,6 4 631 2,7 5 554 2,9 7 2,6
Etelä-Savo 16 321 3,7 2 986 3,7 6 815 4,0 6 514 3,4 7 2,8
Pohjois-Savo 25 562 5,8 4 779 5,8 10 296 6,0 10 469 5,5 18 6,6
Pohjois-Karjala 18 068 4,1 2 795 3,4 6 886 4,0 8 377 4,4 12 4,6
Keski-Suomi 24 958 5,6 4 257 5,2 10 236 6,0 10 459 5,5 12 4,6
Etelä-Pohjanmaa 21 724 4,9 3 740 4,6 7 723 4,5 10 253 5,4 9 3,5
Pohjanmaa 14 463 3,3 2 576 3,2 5 984 3,5 5 900 3,1 13 5,0
Keski-Pohjanmaa 7 588 1,7 1 237 1,5 2 692 1,6 3 656 1,9 3 1,2
Pohjois-Pohjanmaa 42 963 9,7 7 247 8,9 13 925 8,1 21 785 11,4 14 5,2
Kainuu 11 218 2,5 1 552 1,9 3 471 2,0 6 189 3,2 6 2,1
Lappi 21 693 4,9 3 405 4,2 7 033 4,1 11 238 5,9 18 6,8
Ahvenanmaa 1 627 0,4 281 0,3 702 0,4 645 0,3 - -
Miehet
Koko maa 174 776 100,0 34 435 100,0 68 311 100,0 71 904 100,0 211 100,0
Uusimaa 28 829 16,5 7 044 20,5 12 195 17,9 9 575 13,3 46 21,8
Varsinais-Suomi 15 239 8,7 3 160 9,2 5 763 8,4 6 300 8,8 15 6,9
Satakunta 8 119 4,6 1 721 5,0 3 451 5,1 2 941 4,1 8 3,6
Kanta-Häme 5 410 3,1 1 067 3,1 2 185 3,2 2 152 3,0 9 4,2
Pirkanmaa 16 565 9,5 3 089 9,0 6 115 9,0 7 345 10,2 18 8,6
Päijät-Häme 6 186 3,5 1 255 3,6 2 576 3,8 2 354 3,3 15 7,0
Kymenlaakso 6 454 3,7 1 252 3,6 2 801 4,1 2 400 3,3 4 1,8
Etelä-Karjala 4 744 2,7 882 2,6 1 805 2,6 2 056 2,9 5 2,6
Etelä-Savo 6 479 3,7 1 287 3,7 2 740 4,0 2 444 3,4 7 3,5
Pohjois-Savo 10 283 5,9 1 980 5,8 4 244 6,2 4 046 5,6 15 7,2
Pohjois-Karjala 7 316 4,2 1 221 3,5 2 860 4,2 3 226 4,5 9 4,3
Keski-Suomi 10 126 5,8 1 814 5,3 4 215 6,2 4 093 5,7 10 4,7
Etelä-Pohjanmaa 8 296 4,7 1 584 4,6 3 114 4,6 3 590 5,0 8 3,9
Pohjanmaa 5 656 3,2 1 138 3,3 2 342 3,4 2 172 3,0 9 4,3
Keski-Pohjanmaa 3 060 1,8 545 1,6 1 144 1,7 1 370 1,9 2 1,0
Pohjois-Pohjanmaa 17 786 10,2 3 142 9,1 5 984 8,8 8 655 12,0 11 5,4
Kainuu 4 386 2,5 639 1,9 1 458 2,1 2 286 3,2 3 1,4
Lappi 9 017 5,2 1 463 4,2 2 975 4,4 4 564 6,3 15 6,9
Ahvenanmaa 691 0,4 97 0,3 289 0,4 306 0,4 - -
Naiset
Koko maa 268 729 100,0 47 285 100,0 102 602 100,0 118 840 100,0 59 100,0
Uusimaa 44 664 16,6 9 572 20,2 19 974 19,5 15 128 12,7 12 21,1
Varsinais-Suomi 25 746 9,6 4 550 9,6 9 179 8,9 12 024 10,1 - -
Satakunta 12 263 4,6 2 458 5,2 5 291 5,2 4 513 3,8 3 4,5
Kanta-Häme 8 675 3,2 1 444 3,1 3 529 3,4 3 695 3,1 8 12,9
Pirkanmaa 26 335 9,8 4 488 9,5 9 120 8,9 12 724 10,7 6 10,9
Päijät-Häme 10 016 3,7 1 781 3,8 4 006 3,9 4 228 3,6 2 3,7
Kymenlaakso 10 213 3,8 1 739 3,7 4 222 4,1 4 251 3,6 1 1,8
Etelä-Karjala 7 570 2,8 1 249 2,6 2 826 2,8 3 499 2,9 2 2,7
Etelä-Savo 9 842 3,7 1 699 3,6 4 075 4,0 4 070 3,4 - -
Pohjois-Savo 15 278 5,7 2 799 5,9 6 052 5,9 6 424 5,4 3 4,5
Pohjois-Karjala 10 753 4,0 1 574 3,3 4 027 3,9 5 150 4,3 3 5,5
Keski-Suomi 14 832 5,5 2 443 5,2 6 021 5,9 6 366 5,4 2 4,1
Etelä-Pohjanmaa 13 429 5,0 2 156 4,6 4 608 4,5 6 663 5,6 1 1,8
Pohjanmaa 8 807 3,3 1 438 3,0 3 642 3,5 3 728 3,1 4 7,2
Keski-Pohjanmaa 4 528 1,7 692 1,5 1 549 1,5 2 286 1,9 1 1,8
Pohjois-Pohjanmaa 25 176 9,4 4 105 8,7 7 942 7,7 13 130 11,0 3 4,5
Kainuu 6 832 2,5 913 1,9 2 014 2,0 3 904 3,3 3 4,5
Lappi 12 676 4,7 1 942 4,1 4 057 4,0 6 674 5,6 4 6,4
Ahvenanmaa 936 0,3 184 0,4 413 0,4 339 0,3 - -
 
1 Lainmuutoksen (1.7.1988) jälkeen hoitotukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
Huom. Hoitotuen saajat, joiden asuinkunta on tuntematon tai jotka asuvat ulkomailla, sisältyvät vain koko maan yhteis-
summaan.
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 33. Eläkettä saavan hoitotuen uudet myöntöratkaisut 2018: sairausryhmä, sukupuoli ja etuuden taso
Pääsairauden sairausryhmä Sukupuoli Etuuden taso
Yhteensä  % Miehet Naiset Perus- 
tuki
Korotettu 
tuki
Ylin 
tuki
Tieto 
puuttuu
Kaikki sairaudet 23 757 100,0 10 773 12 984 14 350 11 299 2 384 152
A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 49 0,2 29 20 25 22 10 -
C00-D49 Kasvaimet 2 535 10,7 1 365 1 170 1 474 1 249 454 16
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet 2 403 10,1 1 297 1 106 1 382 1 198 428 16
Muut pääryhmään C00-D49 kuuluvat sairaudet 132 0,6 68 64 92 51 26 0
D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet 46 0,2 23 23 27 26 3 -
E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 562 2,4 267 295 364 254 21 3
E10-E14 Diabetes 451 1,9 211 240 302 210 8 2
Muut pääryhmään E00-E99 kuuluvat sairaudet 111 0,5 56 55 62 44 13 1
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 7 003 29,5 3 047 3 956 4 250 3 401 653 45
F00-F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät 4 861 20,5 1 962 2 899 2 769 2 676 494 44
F10 Alkoholin aiheuttamat häiriöt 139 0,6 110 29 77 67 12 -
F20-F29 Skitsofreniat 742 3,1 380 362 550 253 41 1
F30-F39 Mielialahäiriöt 507 2,1 195 312 366 201 11 -
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus 440 1,9 255 185 268 122 71 -
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt 133 0,6 96 37 91 21 23 -
Muut pääryhmään F00-F99 kuuluvat sairaudet 181 0,8 49 132 129 61 1 0
G00-G99 Hermoston sairaudet 5 159 21,7 2 301 2 858 3 104 2 531 476 12
G20, G21 Parkinsonin tauti 638 2,7 398 240 414 286 38 -
G30 Alzheimerin tauti 3 458 14,6 1 349 2 109 2 028 1 807 291 12
G35 Pesäkekovettumatauti (MS-tauti) 59 0,2 22 37 45 19 3 -
G40, G41 Epilepsia 100 0,4 47 53 61 41 16 -
G80 CP-oireyhtymä 22 0,1 14 8 7 5 10 -
Muut pääryhmään G00-G99 kuuluvat sairaudet 882 3,7 471 411 549 373 118 0
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 470 2,0 170 300 373 132 4 -
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys 21 0,1 8 13 16 6 - -
Muut pääryhmään H00-H59 kuuluvat sairaudet 449 1,9 162 287 357 126 4 -
H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 65 0,3 21 44 53 16 - 1
H90, H91 Huonokuuloisuus 40 0,2 17 23 34 7 - 1
Muut pääryhmään H60-H99 kuuluvat sairaudet 25 0,1 4 21 19 9 - 0
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 4 242 17,9 2 045 2 197 2 303 2 120 548 43
I10-I15 Verenpainesairaudet 197 0,8 58 139 117 95 17 3
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet 606 2,6 307 299 396 275 19 9
I30-I51 Muut sydänsairaudet 947 4,0 345 602 580 501 50 13
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 2 129 9,0 1 149 980 977 1 057 442 15
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet 253 1,1 147 106 164 134 17 2
Muut pääryhmään I00-I99 kuuluvat sairaudet 110 0,5 39 71 69 58 3 1
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 479 2,0 288 191 322 184 19 3
J45, J46 Astma 52 0,2 19 33 39 18 2 1
J40-J44, J47 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet 288 1,2 191 97 191 114 7 2
Muut pääryhmään J00-J99 kuuluvat sairaudet 139 0,6 78 61 92 52 10 0
K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet 128 0,5 69 59 69 75 9 -
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 48 0,2 21 27 40 22 1 -
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 1 529 6,4 407 1 122 1 066 609 42 9
M05-M06, M08 Nivelreuma 151 0,6 29 122 97 73 2 -
M15-M19 Nivelrikko 651 2,7 147 504 460 259 18 3
M45,M46 Selkärankareuma 16 1,5 12 4 14 1 1 -
M47 Spondyloosi 51 0,2 26 25 34 20 1 1
M40-M43, 
M48-M54
Muut selkäsairaudet 
357 1,5 128 229 245 131 11 -
Muut pääryhmään M00-M99 kuuluvat sairaudet 303 0,1 65 238 216 125 9 5
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 270 1,1 181 89 182 102 10 2
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkea-
vuudet 144 0,6 76 68 74 58 18 -
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat 9 0,0 1 8 4 5 - -
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet 69 0,3 38 31 22 37 13 -
Muut pääryhmään Q00-Q99 kuuluvat sairaudet 66 0,3 37 29 48 16 5 -
S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät ulkoisten syiden 
seuraukset 606 2,6 292 314 352 296 87 11
Muut pääryhmät 422 1,8 171 251 272 202 29 7
Sairaustieto puuttuu - - - - - - - -
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 34. Eläkettä saavan hoitotuen saajat 31.12.2018: sairausryhmä, sukupuoli ja etuuden taso
Pääsairauden sairausryhmä Sukupuoli Etuuden taso
Yhteensä  % Miehet Naiset Perus- 
tuki
Korotettu 
tuki
Ylin 
tuki
Suojattu 
tuki1
Tieto 
puuttuu
Kaikki sairaudet 217 515 100,0 87 771 129 744 87 083 84 809 45 395 216 12
A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 904 0,4 389 515 454 334 115 1 -
C00-D49 Kasvaimet 5 716 2,6 2 585 3 131 2 827 2 239 650 - -
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet 4 924 2,3 2 329 2 595 2 465 1 944 515 - -
Muut pääryhmään C00-D49 kuuluvat sairaudet 792 0,4 256 536 362 295 135 - -
D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet 300 0,1 127 173 148 119 33 - -
E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 5 908 2,7 2 600 3 308 2 702 2 383 823 - -
E10-E14 Diabetes 4 538 2,1 1 996 2 542 2 163 1 856 519 - -
Muut pääryhmään E00-E99 kuuluvat sairaudet 1 370 0,6 604 766 539 527 304 - -
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 67 371 31,0 30 736 36 635 27 064 26 400 13 899 1 7
F00-F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät 24 413 11,2 8 729 15 684 6 060 11 323 7 030 - -
F10 Alkoholin aiheuttamat häiriöt 1 869 0,9 1 344 525 676 784 409 - -
F20-F29 Skitsofreniat 16 941 7,8 8 659 8 282 9 480 5 741 1 719 - 1
F30-F39 Mielialahäiriöt 6 048 2,8 1 941 4 107 3 541 1 913 589 - 5
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus 14 096 6,5 7 994 6 102 5 061 5 418 3 616 1 -
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt 1 624 0,7 1 160 464 761 497 366 - -
Muut pääryhmään F00-F99 kuuluvat sairaudet 2 380 1,1 909 1 471 1 485 724 170 0 1
G00-G99 Hermoston sairaudet 52 819 24,3 19 306 33 513 14 502 20 668 17 635 13 1
G20, G21 Parkinsonin tauti 5 079 2,3 2 574 2 505 1 530 2 251 1 298 - -
G30 Alzheimerin tauti 31 614 14,5 9 412 22 202 7 182 12 121 12 310 1 -
G35 Pesäkekovettumatauti (MS-tauti) 3 502 1,6 1 043 2 459 1 349 1 388 765 - -
G40, G41 Epilepsia 2 021 0,9 923 1 098 794 790 437 - -
G80 CP-oireyhtymä 1 741 0,8 953 788 342 694 702 2 1
Muut pääryhmään G00-G99 kuuluvat sairaudet 8 862 4,1 4 401 4 461 3 305 3 424 2 123 10 0
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 6 825 3,1 2 556 4 269 3 984 2 395 435 11 -
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys 849 0,4 404 445 274 500 67 8 -
Muut pääryhmään H00-H59 kuuluvat sairaudet 5 976 2,7 2 152 3 824 3 710 1 895 368 3 -
H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 1 378 0,6 549 829 999 292 87 - -
H90, H91 Huonokuuloisuus 1 079 0,5 487 592 835 186 58 - -
Muut pääryhmään H60-H99 kuuluvat sairaudet 299 0,1 62 237 164 106 29 - -
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 34 224 15,7 14 756 19 468 13 032 14 313 6 876 3 -
I10-I15 Verenpainesairaudet 1 831 0,8 423 1 408 819 664 347 1 -
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet 5 266 2,4 1 862 3 404 2 539 2 084 643 - -
I30-I51 Muut sydänsairaudet 5 444 2,5 1 619 3 825 2 350 2 396 698 - -
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 19 483 9,0 9 852 9 631 6 344 8 232 4 905 2 -
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet 1 524 0,7 795 729 654 654 216 - -
Muut pääryhmään I00-I99 kuuluvat sairaudet 676 0,3 205 471 326 283 67 0 -
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 3 559 1,6 1 570 1 989 2 090 1 222 247 - -
J45, J46 Astma 986 0,5 187 799 616 309 61 - -
J40-J44, J47 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet 1 931 0,9 1 084 847 1 122 683 126 - -
Muut pääryhmään J00-J99 kuuluvat sairaudet 642 0,3 299 343 352 230 60 - -
K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet 984 0,5 433 551 536 349 99 - -
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 610 0,3 266 344 411 163 35 1 -
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 21 902 10,1 4 305 17 597 12 415 7 630 1 853 2 2
M05-M06, M08 Nivelreuma 4 150 1,9 573 3 577 2 283 1 560 307 - -
M15-M19 Nivelrikko 7 931 3,6 1 208 6 723 4 343 2 805 782 - 1
M45,M46 Selkärankareuma 546 2,1 307 239 395 129 22 - -
M47 Spondyloosi 943 0,4 269 674 550 319 74 - -
M40-M43, 
M48-M54
Muut selkäsairaudet 
4 572 2,1 1 275 3 297 2 754 1 493 324 1 -
Muut pääryhmään M00-M99 kuuluvat sairaudet 3 760 0,3 673 3 087 2 090 1 324 344 1 1
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 1 383 0,6 796 587 769 548 66 - -
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkea-
vuudet 4 394 2,0 2 211 2 183 1 383 2 155 855 1 -
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat 546 0,3 154 392 255 230 61 - -
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet 2 539 1,2 1 419 1 120 576 1 421 542 - -
Muut pääryhmään Q00-Q99 kuuluvat sairaudet 1 309 0,6 638 671 552 504 252 1 -
S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät ulkoisten syiden 
seuraukset 6 047 2,8 3 273 2 774 2 497 2 160 1 228 161 1
Muut pääryhmät 2 304 1,1 861 1 443 1 028 1 017 257 1 1
Sairaustieto puuttuu 895 0,4 452 443 242 427 205 21 -
 
1 Lainmuutoksen (1.7.1988) jälkeen hoitotukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
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 35. Maksetut eläkettä saavan hoitotuet 2018: sairausryhmä, sukupuoli ja etuuden taso, 1 000 € 
Pääsairauden sairausryhmä Sukupuoli Etuuden taso
Yhteensä  % Miehet Naiset Perus- 
tuki
Korotettu 
tuki
Ylin 
tuki
Suojattu 
tuki1
Tieto 
puuttuu
Kaikki sairaudet 443 505 100,0 174 776 268 729 81 720 170 913 190 744 270 -141
A00-B99 Tartunta- ja loistaudit 1 541 0,3 675 867 403 652 484 2 -
C00-D49 Kasvaimet 11 304 2,5 5 297 6 006 3 009 5 086 3 204 - 5
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet 9 804 2,2 4 791 5 013 2 668 4 496 2 635 - 5
Muut pääryhmään C00-D49 kuuluvat sairaudet 1 499 0,3 506 994 341 590 568 - 0
D50-D99 Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet 519 0,1 213 306 138 241 140 - -
E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 10 724 2,4 4 644 6 080 2 528 4 798 3 399 - -1
E10-E14 Diabetes 8 017 1,8 3 436 4 581 2 038 3 778 2 202 - -1
Muut pääryhmään E00-E99 kuuluvat sairaudet 2 707 0,6 1 207 1 499 489 1 020 1 197 - 0
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 133 069 30,0 58 123 74 945 24 876 51 764 56 429 2 -1
F00-F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät 57 957 13,1 20 159 37 797 6 179 22 943 28 836 - -1
F10 Alkoholin aiheuttamat häiriöt 3 856 0,9 2 764 1 092 623 1 539 1 694 - -
F20-F29 Skitsofreniat 26 508 6,0 12 739 13 769 8 394 11 053 7 060 - 1
F30-F39 Mielialahäiriöt 9 508 2,1 2 797 6 712 3 269 3 781 2 457 - 1
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus 28 771 6,5 16 260 12 511 4 390 10 118 14 262 2 -1
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt 3 037 0,7 2 148 889 672 946 1 419 - -1
Muut pääryhmään F00-F99 kuuluvat sairaudet 3 431 0,8 1 255 2 176 1 348 1 383 699 0 1
G00-G99 Hermoston sairaudet 131 026 29,5 45 727 85 299 14 100 42 192 74 712 19 2
G20, G21 Parkinsonin tauti 11 570 2,6 5 839 5 731 1 527 4 512 5 531 - 0
G30 Alzheimerin tauti 85 558 19,3 24 098 61 460 7 301 25 509 52 747 2 -1
G35 Pesäkekovettumatauti (MS-tauti) 6 862 1,5 2 140 4 723 1 168 2 609 3 086 - 0
G40, G41 Epilepsia 4 018 0,9 1 861 2 158 720 1 530 1 767 - 0
G80 CP-oireyhtymä 4 358 1,0 2 439 1 919 295 1 296 2 761 3 3
Muut pääryhmään G00-G99 kuuluvat sairaudet 18 660 4,2 9 351 9 309 3 089 6 737 8 820 14 0
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 10 178 2,3 3 761 6 417 3 591 4 731 1 844 13 0
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys 1 531 0,3 726 805 253 968 301 9 0
Muut pääryhmään H00-H59 kuuluvat sairaudet 8 647 1,9 3 035 5 612 3 337 3 763 1 543 3 0
H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 1 802 0,4 690 1 112 892 560 350 - 0
H90, H91 Huonokuuloisuus 1 317 0,3 589 727 735 352 229 - 0
Muut pääryhmään H60-H99 kuuluvat sairaudet 485 0,1 101 384 156 208 121 - 0
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 71 497 16,1 30 842 40 655 12 438 29 428 29 628 4 -1
I10-I15 Verenpainesairaudet 3 662 0,8 828 2 833 787 1 391 1 482 1 -
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet 9 767 2,2 3 415 6 351 2 439 4 401 2 927 - 0
I30-I51 Muut sydänsairaudet 10 412 2,3 3 053 7 359 2 325 5 107 2 981 - -
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 43 477 9,8 21 673 21 804 5 943 16 546 20 985 3 -1
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet 3 003 0,7 1 523 1 480 641 1 397 966 - -
Muut pääryhmään I00-I99 kuuluvat sairaudet 1 177 0,3 348 829 303 587 287 0 0
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 5 668 1,3 2 558 3 110 2 017 2 547 1 104 - 0
J45, J46 Astma 1 499 0,3 290 1 209 578 632 289 - -
J40-J44, J47 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet 3 064 0,7 1 747 1 317 1 089 1 425 550 - -
Muut pääryhmään J00-J99 kuuluvat sairaudet 1 105 0,2 522 584 350 490 265 - 0
K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet 1 624 0,4 714 910 503 717 404 - -
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 848 0,2 346 502 378 335 134 2 -
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 34 931 7,9 6 510 28 422 11 426 15 424 8 078 2 0
M05-M06, M08 Nivelreuma 6 434 1,5 854 5 579 2 052 3 061 1 320 - -
M15-M19 Nivelrikko 13 385 3,0 2 002 11 383 4 090 5 794 3 501 - 0
M45,M46 Selkärankareuma 690 1,6 368 321 346 250 94 - 0
M47 Spondyloosi 1 466 0,3 407 1 059 502 635 329 - -
M40-M43, 
M48-M54
Muut selkäsairaudet 
6 887 1,6 1 862 5 025 2 509 3 014 1 362 1 0
Muut pääryhmään M00-M99 kuuluvat sairaudet 6 070 0,2 1 017 5 053 1 928 2 669 1 472 1 0
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 2 130 0,5 1 208 922 700 1 117 313 - 0
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkea-
vuudet 8 647 1,9 4 469 4 179 1 195 4 052 3 399 2 0
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat 914 0,2 282 632 224 446 244 - 0
Q90-Q99 Muualla luokittamattomat kromosomipoikkeavuudet 5 289 1,2 2 991 2 298 489 2 654 2 146 - -
Muut pääryhmään Q00-Q99 kuuluvat sairaudet 2 444 0,6 1 195 1 249 482 952 1 009 2 0
S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät ulkoisten syiden 
seuraukset 12 025 2,7 6 556 5 468 2 311 4 395 5 123 198 -2
Muut pääryhmät 4 249 1,0 1 570 2 679 1 001 2 072 1 174 1 0
Sairaustieto puuttuu 1 749 0,4 872 877 216 811 838 26 -142
 
1 Lainmuutoksen (1.7.1988) jälkeen hoitotukeen ns. suojasäännöksillä oikeutetut.
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 36. Vammaisten tulkkauspalveluihin oikeutetut 31.12.2018: sukupuoli, ikäryhmä 
ja saajatyyppi
Sukupuoli 
Ikäryhmä
Yhteensä Kuulovammainen Puhevammainen Kuulonäkövammainen
Yhteensä 6 103 3 718 2 026 359
Miehet 3 106 1 752 1 216 138
Naiset 2 997 1 966 810 221
 0 – 6 24 14 9 1
 7 – 10 90 64 26 -
 11 – 15 295 189 103 3
16–64-vuotiaat 3 626 2 084 1 345 197
 16 – 19 195 83 102 10
 20 – 24 347 129 201 17
 25 – 29 338 148 179 11
 30 – 34 292 144 131 17
 35 – 39 312 193 103 16
 40 – 44 311 210 84 17
 45 – 49 370 269 80 21
 50 – 54 449 308 113 28
 55 – 59 455 269 152 34
 60 – 64 557 331 200 26
65 vuotta 
täyttäneet 2 068 1 367 543 158
 65 – 69 496 280 179 37
 70 – 74 576 359 185 32
 75 – 79 408 283 91 34
 80 – 84 307 230 53 24
 85 – 89 188 143 27 18
 90 – 94 76 57 8 11
 95 – 99 16 14 2
Yli 99 1 1
 37. Vammaisten tulkkauspalveluihin oikeutetut 31.12.2018: maakunta ja saaja-
tyyppi
Maakunta Yhteensä Kuulovammainen Puhevammainen Kuulonäkövammainen
Koko maa 6 103 3 718 2 026 359
Uusimaa 1 767 1 175 518 74
Varsinais-Suomi 729 470 236 23
Satakunta 308 142 136 30
Kanta-Häme 179 113 60 6
Pirkanmaa 546 314 183 49
Päijät-Häme 177 110 55 12
Kymenlaakso 160 84 66 10
Etelä-Karjala 185 140 38 7
Etelä-Savo 149 69 66 14
Pohjois-Savo 245 119 105 21
Pohjois-Karjala 227 86 126 15
Keski-Suomi 385 251 104 30
Etelä-Pohjanmaa 253 145 96 12
Pohjanmaa 135 106 21 8
Keski-Pohjanmaa 44 32 8 4
Pohjois-Pohjanmaa 341 221 100 20
Kainuu 74 39 29 6
Lappi 189 97 75 17
Ahvenanmaa 10 5 4 1
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 38. Tulkkaustilaukset ja käytetyt tulkkaustunnit vuonna 2018: saajatyyppi ja tilauksen maakunta
Maakunta Yhteensä Kuulovammainen Puhevammainen Kuulonäkövammainen
Tulkkaus- 
tilaukset,  
lkm
Käytetyt 
tulkkaus-
tunnit
Tulkkaus- 
tilaukset,  
lkm
Käytetyt 
tulkkaus-
tunnit
Tulkkaus- 
tilaukset,  
lkm
Käytetyt 
tulkkaus-
tunnit
Tulkkaus- 
tilaukset,  
lkm
Käytetyt 
tulkkaus-
tunnit
Koko maa 163 996 476 974 87 564 258 028 49 196 123 677 27 235 95 269
Uusimaa 44 609 121 175 30 980 86 336 9 652 19 600 3 977 15 239
Varsinais-Suomi 25 601 79 060 13 858 39 487 10 013 33 191 1 730 6 382
Satakunta 6 842 18 342 2 085 7 532 4 246 8 974 511 1 837
Kanta-Häme 4 641 12 387 2 276 6 473 1 574 4 458 791 1 456
Pirkanmaa 22 776 58 464 6 562 16 924 6 941 13 856 9 273 27 685
Päijät-Häme 3 239 9 720 1 464 4 269 1 084 2 474 691 2 977
Kymenlaakso 2 300 6 381 1 559 4 562 400 832 341 987
Etelä-Karjala 2 958 7 883 2 126 5 009 350 936 482 1 938
Etelä-Savo 2 377 6 638 1 211 3 466 994 2 485 172 687
Pohjois-Savo 6 513 17 509 3 556 10 696 1 752 3 379 1 205 3 434
Pohjois-Karjala 5 454 12 989 2 114 4 656 3 120 7 954 220 379
Keski-Suomi 13 618 35 289 7 970 22 193 2 831 5 142 2 816 7 954
Etelä-Pohjanmaa 4 445 15 262 2 408 8 932 1 509 3 978 528 2 352
Pohjanmaa 2 621 6 786 1 858 4 306 348 938 415 1 542
Keski-Pohjanmaa 595 1 545 285 789 251 702 59 55
Pohjois-Pohjanmaa 7 300 17 444 3 662 8 998 1 687 3 156 1 951 5 290
Kainuu 1 563 3 459 324 707 722 2 220 517 532
Lappi 2 874 8 741 1 670 5 609 898 1 916 306 1 217
Ahvenanmaa 42 217 35 147 5 52 2 19
Ulkom. ja tuntematon 3 628 37 683 1 561 16 937 819 7 436 1 248 13 310
